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M A L A G A  
M IE S  I DE JODIO DE IDÍD
G IN E P A  SC Ü A L IN I C IN E ID E A L SA L Ó N  N O V E D A D E S
Sita%4& «& k  Jl© C afka Haas Baaeo S» SéfMiña)
SaeddR éORtinca desda les dos da lá tarda a doca da la ñocha, rifándasa los
Matisióe iafsnlil a ks 4 dala tarde.—Hoy fístíviásd da la iseénsión
jagQstes pera los niñós a las cnatro da la tarda.—Hoy Jaavassnpergrandioso>ro~ 
¡I gl^ina. Graa aoontaclihíaatoelngmetegrdfíco. Estranc d a la  emocionante psücula
L a  b i n d a  d e  l o s  n ú m e r o s
P ío ir tm a  s*ns6cionai sublime y hermoso. Heprisa á« 1« más asombrosa crea^ 
cióa da fa cínemfetogrsfía mcásrií», la paiícula d« serie que h» arfésttado^an mgsa 
a todos loa públicos, la que ha obtenido más colossJas triunfos en todo t i  munso, la 
qua emociona y o&utiva eaal niísgusa oír*• *
 ̂ de £&unío áttUolívesco d® larga duración an 3 partes partas, un prókgo y un epilogo. 
<1 Computarán al progr&ma lea d« éxito dsüranta la «Revista Patbéa y la axtra- 
'| ma^-^ments eémiea intarpratala por al célcj^re Max Lindcr, titulada «Max a bordo», 
y lATSDtafas d« nn gato negro». Dibujes a Mimados del có!abra carieaturísts. Brey.
I ¡ Preferencia, 0 ‘30 — General, 0*15 — G enerales, O'IO
( J y 2 í í r l e r )  1 1  c o f r e c i t o  n e g r o  (1  y 2  j «í ¡ «  )
¿Qttfóa no irá ai Gina para ver esta cinta ai preció d« 20 céntimas Pr$f§r»áci« y 
10 y 5 céaiímos la gsnsral. ,
Ba sicta días las quino® s tr i ts  d®i « sa ri» ,
Bitgente y coBaplatamaniorrtfurmtáty — Sspcótáculo d® ciííS y varís.és 
FaQfllóUi i^ r  socoionts. — Hoy Ja?v«s fsstiviííd ds la Aieĉ íssiou 
A las 4 y madia d« la tarde priMcra m aiitéa da ía témpóraáa t&manao pari^ 
todas iss ttraem e«s;á«  «ate Silóa. , . , „ j,- m
Por Ja noche des s«ccjouss a i£6 8 y msáit y lO,
Exjt* grandioso V «■xtreoriínsr.io i* gentil srtisía 
, B E L L A  L O P E Z  y  s u  e x c é n tr ic o
d i la hum osa cafiioneíísí»
M A N O L IT A  R O S A L E S
y á« la b#i?t y ais par dan^anus
. M A R I A  E S P A R Z A
Las pslíuulsá «n las s»Geiou«s d® k  vioche- 8«fé® Sas.mf jir?» maícss. 
P re c io F .—P la te a B , 4  p e s e ta s ;  B u ta c a s ,  75  c é n tim o s ; G e n e ra l, 2 0
fiSS
L A  F A B M I L  M A L A Q P E I M A
fábrica de- moséieos hidráuHoos y piedra artifiaial,premiádo con medalla de oro en yarieB 
etioslcioues > Gasa ñmdeda en iS34. La más áut%aa de Audaluoia y de "mayor exportaoiéc. 
Depósito de oemeutor y esie» hidrátóieés d® las mejores nMumag" w
JOSE MIDALG© .ESPILBOHA
. . H A L Á G A  j j
gj$fi88ialidadai. — Baldosas imiiaoiSa a mármolsB y «oeáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran viudedad en losetasp^a aceras y almacenes:Tuberías de e^entrá
O E U  A Y U N n r A M I I S N X O
VARIAS NOTAS MUNICIPALES
Advertimos: E sta  ño 
que se confecciona
es la sección 
con las noticias 
oficiosas re cogidas en la Alcaldía para 
illa información diaria.
Estas notas tienen otro objeto, como 
verá el lector, -
El A yuntam iento, mangoneado hoy 
por la mayoría de concejales monár­
quicos, no realiza en la ciudad ni una 
sola obra ds arreglo y recem ppiición 
de las calles, que están, la m ayer parte 
de ellas, en un estado deplorable.
Solamente se hacen las obras de a s ­
faltado de la Plaza dé la Constitueión 
y, por cierto, empleando' losetas de 
inferior calidad que las de la calle de 
Larios.
Aparte de esto, en las demás vias 
públicas no se hace nada y  hay algu­
nas que no parecen las de una ciudad 
importante, como esta, sino las de un 
villorio, donde la  aeoión municipal sea 
completamente nula.
nos arbitrios^ los empleados república- 
nos declarados cesantes continúan 
préstaúdo servicio, pues los reciente' 
menté nombrados ño han empezado 
aún sus funciones, ni se han presenta 
do para desempeñarlas y  hasta algu­
nos no aceptarán él destino.
Se comprende. ¿Cómo van a ir cier­
tos señoritos aristeoi áticos, de los qué 
han sido agraciados een esos destinos, 
a cobrar perras chicas y  grandes a los 
vendedores de los mercados y a p a ­
sarse el día de plantón, para recaudar 
el arbitrio, en los puestos sanitarios?
;Habrá que verlos!
' i
Hace ya muchos dias, los señores ra ­
teros, que, eon permiso de los señores 
de la polieia, haeen en Málaga lo que 
les da la gana, robaron las tapaderas 
de hierro de algunas aloantarillas y  de 
todas las bocas de riego...
Pues asi estás todavía; en medio de 
las calles y  en las aearas, los huecos 
que han dejado esas tapaderas robadas, 
constituyen en grava peligro para los 
transeúntes que, especialmente de no ­
che, por que tam bién el alumbrado pó- 
L blieo es easi nulo, van expuestos a me- 
J  ter un pie en cualquiera de esos hue« 
I eos, rompiéndose una pierna. Ya han
ocurrido algunos aecidentes por esta 
causa.
El Ayuntam iento no se ha preocu- 
pudo de reponer esas tapaderas, y  allá 
' quelos vecinos sé las compongan como 
II puedan para no eitrellarse y  romperse 
)| la crisma al transitar, por las calles, 
 ̂ que son, por su estado deplorable, el 
I fiel y vivo reflejo de la sitúaoióu mu- 
,j¡nicipal.
I Da limpieza de las calles, barrido y  
regado, no digamos nada. H ay sitios 
J  de la ciudad que se limpian un día sí 
S y otro «o, y  otros que un día no y otro 
tampoeo.
' Los eseobones y las regaderas d e ­
ben haber encarecido enermemente 
por consecuencia de la guerra europea, 
a juzgar por lo que escasean; por eso, 
lin duda, las calles, entre las basuras y  
el polvo, están hechas-un asco.
Y el A yuntam iento sin enterarse.
Claro, con eso del sorteo  primero y 
del reparto después, de los destinos 
mutaieipales, el alcalde, los tenientes 
de alcalde y los inspectores de los se r­
vicios públicos, no tienen tiempo de 
ocuparse de ciertas minuoias.
Y  de la convocatoria de la reunión 
de la Asamblea de Entidades para los 
festejos de A gosto ¿qué hay?
Se habla convenido por todos en que 
el asunto era urgente y  de mueho in­
terés para Málaga, especialmente para 
las clases comerciales c industriales.
Pasan días y  la eénvocatoria no Se 
haca por la Alcaldía. Así se pierde el 
tiempo y  luego se dirá que para orga­
nizar los festejos se aeudió tarde.
Con tiempo suficiente se presentó al 
A yuntam iento una moción referente al 
asunto, y con cfMiirtunLdad se hizo en 
la prensa una excitación argum entada 
y  razonada, a fin de que esa eonvecato- 
ria no se demorara y  se comenzase ya 
a laborar en la forma que se creyera 
más práctica y  eficaz para el mejor 
éxito, brillantez y  resaltado beneficio­
so de los festejos.
Y  nada se ha hecho aún. ¿Para cuán­
do se aguarda haeer la convocatoria?
Loa comerciantes e induBtrláles inte­
resados especialmente en que los feste­
jos se eelebren ¿no dicen nada tampoco 
con respecto a éste?...
No dic9ii ni hacen nada. ¿Para qué? 
A si da gusto. De esa apatía, dejadez e 
indiferencia colectiva-para todo, aun 
para las cuestiones más graves y  de 
mayor interés para la localidad, ¡bien 
se aprovechan los que pretenden y.ob - 
tlenen la representación municipal pa­
ra satisfacer sus aspiraciones y  am bi­
ciones particulares!
Loa asuntos de interés y  ceavenien- 
cia general, no corren núneá prisa; lo 
urgente; por le que se libran batallas, 
es ese: la iniquidad de las cesantías 
acordadas y la inm oralidad que repre­
sentan algunos de los nombramientos 
hechos.
Esto urgía mucho y era muy Impor­
tante; lo demás... no merece la pena.
Conserje de la casa de socorre áe^Ja 
calla Mariblanca, 1.200 don Emilio F e ­
rré  Villegas.
E reargade auxiliar d© carnés, 1 .400,; 
don José Salinas ^ rav ó .
Eseribiente de áédulas, 1 .125, don 
José Ruano de la Bandera.
Escribiente de Peseadería, 1.125, 
don Aurelio V aldecantos AyllÓB.
Inspector de Riegos, 1.500, don Car­
los Lafuente. , ^
Eseribiente de Carruajes, 1.500, "don 
Rafael García Cabrera.
R ecaudador de Mercado, 1.250, don 
Salvador González Núñez,
Icspector saaitario, 1 .200, den Ra> 
món Molina Alcántara.
Conserje del Matadero, eon cuatro 
pesetas diarias, don Juan Merlo Ma- 
duífio.
Eseribiente de Carruajes, 1.500, don 
Ezequiel Gracia Aparicio, (empleado 
de la Compañía A rrendataria de T a­
bacos.)
Recaudador de Mercado, 1 .250, don 
Rafael Arjona Luque.
R ecaudador nocturno de carnes, 
1.250, den José Mena Afán.
Inspector de Inquilinato, 1.750, don 
R oque Téllez de í R io .
Segundo jefe de Carnes, 1 .890, don 
José V egas González.
R eeaudador d s  Carnes, 1.710, don 
R afael Pagé* Cortés.
R ecaudador de Carnes, 1 .710. don
PiNOMMi DE lA  GDEREi
EL TIO DE LA PIPA
CIHEMA CONCERT^Teatr© Principal
;%hora sí que va ,de veras! E l kron- 
prS jf^euya situacléñ frente á  V érdua 
pide n  gritos media docena dq pastillas 
de^ublim ado corrosivo, ha tenido, al 
fio; un arranqúe de clarividencia. H a 
dicho, dando un fuerte puñetazo y 
adoptando una actitud «belmontiana», 
pó í lo trágica:
íHay que acabar con la résistenciá 
gala! iDesdé m añana, atacarem os la 
cota 304 con los «golpes de carnero». 
Y  si esos golpes no diesen buen resul­
tado, saltarem os la  escala zeológica y 
átacarem os eon un nuevo «golpe» de 
mi invención: ¡El golpe. * del Mico!
Al pronunciar estas últimas palabras, 
dió un bufido y  cayósele al suelo el go­
rro  de Húsares de la. Muerte, que usa 
hasta en los momentos más íntimos de 
su vida.
No sé si sabrán ustedes que el ta l go- 
rrito  es un arm atoste «kolosal» con un 
emblema eá su parte  superior, consis­
tente  ̂ n  dos canillas, y  en el centro, 
una terrorífica calavera... p a ra  asus­
t a r a  Í08 incautes.
L es llamados «golpes de carnero» 
son de fácil ejecución. Cualquiera pue­
de, ensayarlos en casa, vaUéndose de 
sus chicos, si los tiene, o de los del ve- 
eiao, si fuese hombre complaciente.
Consiste en lanzar miles de hombres 
en m asas compactas, encabritados co­
mo borregos, contra la posición que se 
tra te  de conquistar. Cuando ésos hom -
Faacíón psfa hoy Jasvss 1 áe Juíiió a© 1916 
Día ás moift.—Secsíóa coaiíüua ds 2 áte ia íarás á 12 dé la &oehs. 
Pregrama ménstruo Esireao. — Etíranb. ~  Gran ecsníeciraierito
L l m?g5ÍÚáá p« íóüifed»&fcümalWafeanfíaJmo mtlros
L A  c i n t a  d e  FÜESSO
El nregremslo com»leí«ráQ vrecéioss'sp'ítíaRUs
LOS HÉROES DEL 13.« REGIMIENTO 
La conversión de la tribu  y De prudente es m udar de congejos
Duraaí® k  pfr y-sesioa eJscuUfá eacog’íáss obras ás su «xtenso r^psrtono si 
sexisto áel salón. _  ,  ^  ^
P r e c i o s :  B u t a c a ,  0 ^ 4 0  R e s e t s s . — G e B ^ r a l ,  0 ^ 2 0
Fetlt PalMs .
Gr&a programé sereoeionádo 
Sección ceniími» S« 2 k ráé  «12 noches 
COK r^gslos e ia8,4 y saaáia.
L t einta eónaíea en 2 setos 
GHARLOT, JUERGUISTA 
Bstreaó eoiossid® ia grandióe® pslísu- 




Comp’eitrá  el progí*m« otra ««cogida
cinta* -  ̂ o X
■ Precios: Palcos oen 6 «níraaás, o pías.; 
Butses: 0‘30; G«K«r«I, 15; Msáta, 10.
Sa!éü VIetorsa E iigeasa
Hoy de 2 de la tarde a 12 noche. Por 
última vez
EL AMO DEL RAYO
(4 acto»).
7,*̂  mi® de
LOS VAMPIROS
Por úUitaa {* greeissa d a ta  «Kfi- 
kri contra Sherlooh Hoirnes», («egunda 
parte.)
Sorteo dd juguetes por la tsrd®.
Precies. Plateas con 4 entraáss, 2 p k s .; 
Butaoc, 0 30; General, 0 15; Meáis, 0‘10.
M iñoia estreno, «El hombre ds k a  
venenct» 8/* serie d« «Los vampiros».
!■ Co; itnt ian 8 la Acaienb
NEOS Y TONTOS
, bres se han estrellado, se recuentan, 
Antonio Granadse León, (redactor de I se cubren las bajas sufridas y  se repite 
El Diario Malagueño.) I  la  operación tan tas veces se le ocurra
Recaudador de» Atbitdoe, 3*50 por 1 al «alma mía» que dirija el cotarro.
100, don Manuel Garei Palomo. I E ste método de ataque es alemán
Para que se sigan reeaudando algu-
Y  terminamos hoy estas notas repi­
tiendo la pregunta de nuestro editorial 
de anteayer:
-—¿Y la opinión malagueña?
¿No está viendo ya los desastrosos 
derroteros por donde endereza sus pa­
los el actual y flamante A yuntam iento 
con mayoría monárquica?...
LOS NUEVOS EMPLEADOS
El alcilde, defiriendo, atentam ente, 
a nuestro ruego, nos ha remitido la re­
lación nominal, eon expresión de car­
gos y sueldo, excepto esto último en 
los recaudadores del arbitrio de car­
nes, da los empleados recientemente 
nombrados.
He aquí la relación:
Auxiliar de la Seeclón A dm inistra­
tiva de Obras públieai, con 2.750 ps- 
setas, don José Olmedo Martín, (menor 
de edad, hijo del concejal liberal don 
Diego Olmede Pérez.)
Procurador, 1.500 pesetas, don Se­
bastián Eriales Franquelo.
Encargado de Auxiliares de Carnes, 
con 1.400 pesetas, don Adolfo Bravo 
López.
Inspector Sanitario, con 1.250 pese­
ta», don Manuel Guerrero Bueno.
Inspector do Mercados, eon 1.550 
pesetas, don Eduardo Loring Crooke, 
(hermano y cufiado, respectivam ente 
de los concej ales conservadores don 
José Lorlog Crocke y  den Juan R ein  
Arsiu.) ■
Esoribiente de Obras Públicas, 1.500
pwetw, don Félî t Torres <?sno, (hor- 2ii
mano del concejal liberal don José 
Torres Cano.)
A uxiliar de recaudación del A rb i­
trio de Carnés, con 1.080 pesetas, don 
José Facia del Castillo, (pariente del 
concejal liberal don José Faeía F er­
nández.)
Para cubrir la vacante que existe de 
escribiente de Pescadería, con 1.250 
pesetas, don Antonio V alk jo  R eyes.
Eseribiente de Inquilinato, 1.500 
pesetas, den José A guilar Martín.
Inspector idem, 1.750, den Pedro 
Ai faro Gutiérrez, (redactor de La 
Vnión Mercantil.)
Jefe eraxiliar de carnes, 2.075, don 
Manuel Parody Carreras.
R ecaudador de carnes, 1:810, don 
Antonio Rom án Jiménez.
Escribiente del Mereado, 1.650, don 
Luis Souvirón Rubio.
E icribioate de Obras públicas, 1 .500, 
don A gustín Ledesma del Aguila.
E icribiente de Inquilinato, 1 .500, 
don Antonio Márquez Torres, (redac­
tor de La Defensa.)
Inspector del Mercado, I .550, don
Engeqio B oigái (^airrero,
Idem Idem, 1.125, don Joaquín Nar- 
bpnaG álvez.
Encargado auxiliar de Carnes, 1 .400, 
don R afael Fyanqnele S arlaró .
Conserge de la Ciínlea Oftalmológi­
ca, 1.200, den Rafael Ciaros Z tyar.
E ierib iente de A guas, 1,125, dour 
Julio H errera Barel;i 
R ecaudador d s  Carnes, 1.600, don 
Francisco Fernándee Bsirrance.
Encargado auxiliar deCaénes, 1.400, 
dea José Fernándes García.
A dm inistrador de Peseadería, 2.000, 
don Bernardo Sánchez.
R ecaudador nocturno dq Carnes,
1.200, don Luis Briones Canis. 
Escribiente de Inquilinato, 1 .500, .
don José Cabezas Palomo.
Inspector sanitario, 1 .200, don José 7 
Guardamcro Fajardo. !
Inspector sanitario, i .2CK), don Be­
nito Marín Ruiz, (redaetsir-jefe de £*/ 
Cronista)
Encargado auxiliar de.Oarnes, 1 .400, ^ 
don Adolfo Fernández C^dafat. |
Inspector sanitario, i . 2;;ioo, don Fran- j 
cisco García M artín. |
r A uxiliar de Carnea, i .¿®oo, don Fran- í  
cisco R eina Cortés. ; ¿
Recaudador de Arbííti;ioi, 3*50 por 
loo, don Juan Baena Bf|)mez. 
R eeaudador neeturpio de Carnes,
1.200, don Bernardo Rú^sda Ibáñez. 
Recaudador dé Cariáis, 1 .600, don
Pedro Moreno Berm úd^z.
Idem nocturno de id^em, 1.200, don 
José Caiini Alvar® z. ;;í 
^lospecter sanitario, jlÍL 200, den R a­
fael Palacios García. i '
Idem idem, 1.300, «Son Antonio D o­
mínguez Pau. !i' ■
Encargado auxiliar^ü.400, donEduar 
do Loseta .Montilla.
Recaudador del MJ 
Manuel Porras Día 
Escribiente de la 
don Carlos Fernánc'j 
rrero, " Á '
A uxiliares de R'Maaudaeión del a r­
bitrio de Carnei: ]Í^>on Francisco Car­
dán Zamora, don J tk ié  Somosierra, don 
José Collado Lara^J don José Pastor 
Ram os, don Juam(<xémez Rico, don 
Antonio D óm íngtt«z Cortés, den A.n- 
tonio Vflasco Arc|fiB, don José Sán­
chez Atcón, don Je teé V illar R ada, don 
Juan Lamas M art|fn, .don José Viano 
Martínez, don A nt Vera Valderra- 
ma, don Antonio ja ld e s  Carrillo, don 
Diego Fernández, flon Joaquín R ueda 
Cabello, don R afa  Gutiérrez R om e­
ra, don Fernando Milco R ico, don Mi­
guel Mingorahee J|ffartÍB, don Juan Pa­
checo Alvarez, dcliü Pedro García M ar­
tín , don Santiago! R uesga Montes, don 
M artín Hervías Ij^ alce,donBafael Frías 
Ramírez, don D q ego Gutiérrez Pérez, 
don A ntonio fiííufloa Máneebo, don 
R afael S arrac llaga  del Castillo, don 
Salvador Cañe 1(3 A lcaide, don Miguel 
P éñ u e las .Moilrna, den José Infantes 
Guerrero, doik Francisco M artin Mon­
tero, don J u f  u Maldonado Buzo, don 
A lonso Podli idera Fernández y  don 
A ngel Carlee^ lio del Barrio. (Entro estos 
hay úna paar ción de señoritos que, sin 
duda algun^r,, se levantarán a lae cinco 
de la mañ is.aa para ir a pasar el día en 
los puest pM de reeaudacióa.)
puro. Lo imaginó un superhom bre de 
raza  germ ánica p ara  acabar pronto 
con la especie humana.
Pero el kronprinz, está visto, fu n ­
dado en su «mala pipa» no acierta... ni 
a. «paso de banderillas». No eclipsará, 
seguram ente, las glorias de A lejandro 
n i Napoleón, a i le erijiráp  en vida es­
ta tú a s  de madeiav como .a H inaem - 
léurg. Así ev itará que nadie vaya a  
m olestarle en efigie como a ese gene­
ra l de bigotes empalmados. Ni le p in­
charán eon clavos, aunque éstos sean 
de oro; pero en cambio, pasará  a la 
posteridad anulando al célebre .Coc®, 
te rro r de lá  infancia, especie de Pasmo 
de Sicilia y  Peste de Oíranto, todo es 
una pieza. , . ,
Cuando, pasado el tiempoi h a j^  que 
asustar a  algún nene jeremiaco basta­
rá  decirle: llQue viene el kronprinzl!
Y, los niños, ce rrarán  el «pico».— 
¡Vaya!—Callarán... hasta los que, se ­
gún cuenta el vulgo, lloran «antirre- 
gíamentariamente» en el vientre de sus 
respectivas madres. _
¡Es mucho kronpnnz, este que en 
V erdua lleva cuatro meses (d ^d e  an­
tes del Carnaval) haciendo el Oso a la
Cota 304. „
R ascacio.
Acaban de hacer dos nuevos inmor­
tales.
Uno neo, una especie de buho de os­
curos y  húmedos archivos, desempol- 
vador de viejos cronicones, rebuscador 
de pergaminos am arillentos relaciona­
dos con cosas pretéritas.
Moderno
(Situado en Martirlooe)
Hoy laavss 1 á# Júr,icí, granáloaa 
fancíón exiraordínarie.




Don Ram ón Menéndez Pidal
Y otro tentó del todo, autor de unos 
cuantos sainetes, de la escuela, que 
llamaremos dram ática, de aquel sim - 
plicisimo barón de Cortes, de quien es 
ese de
A los píes de usted, Conohita,
¿cómo sigue la mamá?
La mamá sigue malita... 
por que el nuevo académico,
Tomando parís DIEZ i&úmsros 
de varietés, entr® ellos
Les cigarrones
eqúiUbrisiss-excÓQklcis-cómieee
Butaca, 30 cts,; Media, 




Ij acutí va, 1.500, 
l.z Lisnere y  Gue-
iUreiller«(la lima
Mme. Jane Dieulafoy
En estos días do la guerra, Francia llora 
la muerte da una do su escritows mas m- 
sknes, la célebre Mme. Juana Dienlaíoy.
Ea colaboración de su esposo, el temen- 
te-cerOuel de ingenieros, Mr. Marcelo IJieu- 
lafoy,hizo notables eampañas arqneologicas.
Hace varios años que la ilustre dama po­
seía la Cruz de la Legión de Honor.
La dictadura alimenticia
La dictadura alimenticia ha sido, en ge* 
neral, más acogida por los Estados alema- ^
Yon Batocki ha hecho las siguientes de- 
olaraoíonee:
«Grandes ^fieultades han surgido en las 
reláoioues con los Estados federales. Cartas 
amenazadoras han llegado de WnrteBcberg, 
pretendiendo que Prusia le chupa hasta la 
sangre. La empresa no puede llegar a buen 
fin sin una cooperación do buena fe_ entro 
las autoridades federales, sus organizacio­
nes y la población entera.»
Grandes alborotos «n Francfort-sur-le- 
Mein, han ooinoidido con el nombramiento 
dél dictador alimenticio. Unas 350 mujeres, 
que no podían eomprar carne, organizaron 
una manifestación por las calles, llevando 
banderas negras y cantando himnos soeia- 
listas. La policía intervino e hizo uso de las 
armas: dieciocho mujeres fueron heridas. 
Hábo varias deteneiones, entre ellas, la de 
una mujer, que gritaba: «¡Abajo el empe­
rador!» . ,  ,
Un diario leeal, que se permitió dar la 
noticia de los tumultos, ha sido suspendi­
do por dos meses, Es que la censura en 
Alemania resulta ya, según propia confe­
sión de los súbditos del Kaiser, verdadera­
mente intolerable.
Ese tema tan escabroso, faé el que abor­
dó Mr. Helfferieh, al presentarse opmo mi­
nistro del Interior, ante el Keiehstag. Decla­
ró que la censura era un mal necesario y 
que ía censura debía seguir en manos de la 
autoridad militar. La declaración anterior 
filó acogida con gran frialdad.
El diputado socialista Ditimann, declaró 
que el estado de sitio es intolerable, que, 
como el pretexto de la prisión preventiva, 
a muchas familias se les priva de quie­
nes les lleven pan. El orador fue llamado al 
orden, eriginándose eon tal motivo un es­
cándalo formidable, que cortó la presiden­
cia, suspendiendo la sesión.
J .  C S H Y M T E S
¿Qiiión es aquel soldado aventtu’ero, 
Manco en Lepante y en Argel cautivo,
Que burlando a la Muerte, redivivo 
Se alza siempre, más grande y más entero?
¿Quién hizo de un iluso Caballero 
De los Panzas un símbolo aflictivo,
Y de nn Sancho cerril, el revulsivo 
De un Quijote más cuerdo y hacedero?
Fué el principe feliz del humorismo. 
La sátira mordaz y educadora,
De cuyos golpes el favor no medra.
Don Miguel Echegaray J
es el que escribió aquello de ,
Al espejo una vez me miré !
y mi busto a mi gasto allí hallé 
y al mirar tan chiquito mi pie...
Y esto ©tro
¡Qué desgraciada nací \
hasta que te conocí!... i
¡Y lo de los ojos del puente!
H abía un picador de toros que decía, 
m uy serio:
—Nosotros, Ies picadores, tenemos 
qué tener tres ojos: uno en el público, 
otro ea  el toro y otro en el caballo.
Y  el nuevo aeadémióo escribió:
El puente tiene seis ojos, 
yo tengo dos solamente,... 
jClaro 1 Entonces se le olvidé el que 
iba a  tener en el sillón de la Acade-
_________J. C.
Fué el verbo más genial del hispanismo 
La psiguis de una raza triunfadora:
Don Miguel de Cervantes y' Saavedra.
MAETÍN.
GOLABORACIÓN ESPECIAL
H f í .
í ..
lí






lili latctíllí (01 Balfoitr
U 6UERSA EN IOS MARES
CHA.N TJLjUy
elaborado con nata del dk> endulces y 
pasteles.
Brezo de Gitano con crema de nata. 
Pasteles ds cerne eaiiantes todo el die. 
Pastas y Bizcoches. Bspaeiaks pnra té, 
lateresa comprar al DOMINGO pró­
ximo usa tarta de postro, contiena una 
sorpresa.
LA IM PERIAL -r  Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono núm ero 20,
Mr. Balfour, prim er L ord del Almi­
rantazgo, ha hecho recientem ente, en 
el curso de uua interviú concedida a 
Mr. E dw ard M arshall,correspondiente 
en Europa del Saturday Evening Post 
de Filadelfia, interesantísim as declara 
clones acerca d é la  ram ad a  «libertad 
de los mares» dé la  que los alemanes 
se dicen ahora tan  ardientes defen­
sores.
Casi desde el comienzo de la  g u erra , 
Alemania ha tra tado  de captarse el 
apoyo m oral de los neutrales coa el se­
ñuelo de la  «libertad de los m ares». L a  
frase es tan  peligrosam ente a trac tiva  
para los incautos que Mr. Balfour h a  
creído necesario analizarla detenida­
m ente para  m ostrar a todos su verda­
dero contenido. L a  supuesta «libertad 
de les mares» en boca de A lem ania no 
es sino un subterfugio con que se p re­
tende em baucar a  los inocentes que 
aún,fian más o m enos,en ella y  disimu­
la r sus verdaderas aspiraciones que, 
Mr. Balfour dice m uy bien, han sido 
siempre y  siguen siendo la dominación 
política y  comercial del mundo entero, 
apoyada en un ejército gigantesco, 
manejado, afttocráticammte, Más
' '"x>i
tñmente, si t a y  en el mundo una na­
ción da la  que nueda decirse con exac­
titud que tuvo por misión histórica h a ­
cer fracasar tales ideales, es sin duda 
In g la terra , que empló siempiré en ta l 
política una táctica análoga a la q u e  
ahora le está dando excelentes resu lta­
dos. Una táctica  que, como todo el^ 
m undo sabe, consistió, sencillamente,! 
en im pedir que en cualquier momento! 
histórico la m ayor potencia m ilitar de 
E uropa tuv iera  al mismo tiempo la! 
suprem acía naval.
C ontra esta política y  esta táctica se | 
estrellan ahora todas las aspiraciones 
alem anas y contra ellas esgrim en los 
teutones las arm as que pueden, ya que| 
a tacarla  directam ente, venciendo en el 
m ar a  la flota que la  m antiene, no es 
em presa para  la que se encuentren aún 
capacitadcs. P a ra  conseguir sü propó­
sito, ha dicho Mr. Balfour, recu rren  a | 
un procedimiento bastante ingenuo, 
presentándose en eí mundo como cam ­
peones de la reform a del Derecho In-1 
ternacional, bien que para  ellos el ta l 
derecho no haya  dejado nunca de ser] 
un  mito. P ro testan , eso, sí, áe la  pre 
sión económica ejercida por la flota dej 
sus enemigos, bien que ellos no reco­
nozcan límites a  la  brutalidad con que] 
sus ejércitos propios tra tan  a los ad­
versarios. Se lam entan de los daños y I 
molestias que la guerra  impone al co- 
m ercio pacífico, aunque los métodos 
empleados por ellos contra el tráfico] 
m arítim o neu tra l hubieran  repugnado 
al p ira ta  m ás desalmado. D enuncian 
airadam ente los m étodos que la G ran  
B retaña em plea en los m ares, bien que 
sus esfuerzos por hacerlos fracasa r no 
se sien tan  poco ni mucho coartados i 
por las trab as  que a todos im ponen las | 
leyes de la  g u e rra  hum anitaria , 1gs | 
dictados de la  conciencia y  los derechos i 
de los neutrales. Así, suponiendo que] 
el mundo entero fuese bastante in g e ­
nuo p ara  aceptar las pretendidas refo r­
m as juríd icas propuestas por A lem a-! 
lija, el Estado M ayor alem án no te n -‘ 
d ría  después m ás que invocar la  su- i 
pue.sta ley de la necesidad, p a ra  censi-| 
derarse  libre del compromiso a que: 
aho ra  b k n  quisiera som eterse.
Ño, no puede ser rea lm en te la  abso-1 
lu ta  libertad de los m ares la  única as­
piración de A lem ania; no es posible' 
im aginar que se haya  pasado c u a re n ta ; 
años arm ándose hasta  les dientes para] 
conquistar una cosa que y a  ten ía . A n­
tes del 4 de A gosto de 1914 la lib e rtad  
de los m ares e ra  tan  absoluta para] 
A lem ania como p ara  las demás nació-! 
nes del globo. Ningún pueblo obtuvo] 
acaso ds ella ventajas tan  pingües co-j 
mo el alem án y  precisam ente en lo s : 
tiem pos en que m ayor e ra  el poderío 
naval de Ing la te rra . E l llam ado waua-1 
Usmo inglés no h a  sido hasta  ahora sino ’ 
la  salvaguard ia  de los intereses neu- i 
trates; pues no es difícil im aginar qué 
hubiera sido de la pretendida «libertad ] 
de los m ares», sin la  escuadra inglesa, 
que pudo tener a  ra y a  a  los subm ari 
nos y  corsarios alem anes, los únicos 
que m ás de una  vez llegaron o ponerla 
en peligro.
L eopoldo Gálvez,
Londres y  Mayo de 1916.
S O G l i D A O
lEn el correo general vinieron de 
Sevilla, don Lula Berm ejo y su bella 
hija P epa,
£ n  el expreso de la tarde m archaron 
al extranjero, el jefe de la sección del 
horno de acero de la sociedad A ltos 
H ornosi Mr. Graudri y  su distinguida 
esposa.
A  la corte fueron, la señora ¿hiquesa 
de P d m ; el diputado a Cortes, don José 
E strada  Estrada; el aplaudido autor, 
don P edro  Muñoz Seca y familia; las 
distinguidas señoritas, Concha Here- 
dia y  Consuelo y M ercedes España; 
don Jo^é Torres Cano, don M anuel 
Palacios y  señora; la señora doña Mi- 
lágrC".® Caballero de la  R iva , con la 
bella s e íp r ita  Gloria Guzmán, y  la 
esposa áe  don Daniel de la Torre, con 
su gentil sobrina, M ercedes Alacano.
A  Córdoba fué, don Juan Cifuentes 
H errera.
H a  regresado de M adrid, nuestro 
particular amigo don José Moreno Cas­
tañeda y sus bellas hijas A nita y  Pilar.
Damos nuestra enhorabuena a la 
monísima niña A nita  Casas V artel, 
que há obtenido nota do sobresaliente 
en el prim er año de solfeo en los exá- 
m en js que vienen verificándose en la 
Filarm ónica.
E n  unión de su señora madre, ha re ­
gresado de A lham a de Granada, el te ­
niente de alcalde de este A yuntam ien­
to, don M anuel R om ero R aggio.
m  .
E n lo^ exám enes verificados en esta 
E fC '\da Supi rio f <5® Comercio, ha sido 
aprobado con bueríí** notas de apro­
vechamiento, en el períodó E lem e^a l 
r l  e-atudioso joven, don Federico Es- 
vo y Gonzábz.
Damos nur-stra m ás cordial enhora' 
buí-na a tan aventajado alumno, asi 
como a su señor padre, nuestro parti­
cular amigo don Federico E steve  y 
VerdeB-Moptenegro.
H an marciiado s  MelüIa, el general 
de brigada don Federico de Montener- 
de, el capitán d©, infantería, don Jogé 
R osado y  familia, el ingeniero don 
Luis P rens y don Gerardo de la P u en ­
te,
D e vinieron, el com andante
den EduarC?^ Oiiver y  el capitán don, 
R icardo  Ortegá.
Déspuég áe  pasar uca breva tem p o ­
rada con los señores de Cru,? Cotella, 
ayer regresó  do Vélez M alaga, la 
til Befiorita M aruja M artínez, bija de 
nuestro disíioguldo amigo, don V ic to - 
-riño M artínez, jefa del Catastro.
H a obtenido plaza en las oposiciones 
a la jud icatura  q u e 'io  celebran en Ma­
drid, el distinguido joven abogado, don 
Francsico Villarejo ds ios Campos, 
quien regrosará hoy de la coíte.
EL GEERAl GAlLIEl
Ha muerto el que fué ministró de la gue­
rra, Pranoia, ya ea estos días de prueba 
de ía guerra, el ilustre general Gallíeni.
La enfermedad que le ha llevado al sepul­
cro, le hizo abandonar su alto cargo.
La prensa francesa,al dar, llena de dolor,
: la notieia de la muerte del bravo general, 
l’reouerda que:
tAnte esa desgracia ne podemos por me­
nos de pensar con melancolía en la campa­
ña de noticias falsas, óon las cuales preten­
día Alemania demostrar que la dimisión d«l 
general Gallieni no tenía por causa una en­
fermedad real, sino que obedecía a disensio­
nes política con el Gabinete francés, 
i Desgraciadamente, su muerte ha demos­
trado, tan rápida como cruelmente, lo real 
y lo grave de la dolencia que aquejaba al 
general.»
Con la muerte del general Gallieni pierde 
Franeiá y su ejército una de sus figuras más 
prestigiosas.
Contaba Mr. José Simón Gallieni sesentá 
y siete años de edad. Había nacido en 1849, 
en el Alto Garona. Era hijo de un oficial del 
ejército.
Tomó parte, como subteniente de infante­
ría de marina, en la guerra del 70, en la 
que jcayó prisionero.
Prestó a su país servioios inestimables 
en el Ssnegal, donde extendió oonsiderabla- 
meute la dominación francesa y concertó 
con el sultán el régimen del protectorado.
En 1891 fuá trasladadó, ya de coronel a 
Tonkin, como gobernador del segunde terri­
torio, y de allí, cinco años después a Mada- 
gascar, con el empleo de general de brigada.
Puede afirmarse que el general Gallieni 
fué para Fransia el verdadero conquistador 
de la hermosa isla.
A él se deben la calma y la prosperidad 
que reinan en aquella colonia, antes difioil 
de someter.
En Madagasear permaneció como gober­
nador hasta 1906, en que relevado a su ins­
tancia, pasó a ocupar el cargo de inspaotor 
de las fuerzas de Africa oriental y occiden­
tal de las Antillas y dél Pacifico.
Guando comenzó la guerra, estaba retira­
do, pero el generalísimo Joffre, qué le admi­
raba fervorosamente, le hizo volver al servi­
cio activo, otorgándole el delicadísimo cargo 
entonces de gobernador militar de París.
Una vez más allí probó sus grandes con- 
dioienes pasando aL Ministerio, donde fuá 
el colaborador exeelente de Joffre.
Gallieni muere, pero perdurará su obra: 
aquella escuela colenial nueva, basada en 
los métodos de penetración pacífica, que le 
ha dado discípulos tan ilustres como Ljau- 
tey, d'Amade y otros.
¡Descanse en paz el bravo y pundonoro­
so general gloria de Francia!.
Notas munieipales
Los cocheros 
Ayer tarda visitó a! alcaldo una eomi- 
sión ds cocheros, para formular algunas 
rsclamacienss relativas al regUmanto de 
e a rm jc s  de alquiler.
Renuncia
El concejtl inspector ds oarruejes, don 
£  arique Mesa, ha presentado al alcalde 
la renuncia de su cargo.
Comisión
Ayer se reunió la comisión de Obras 
púbiícas, despachando diversos asuntos 
de trámite.
Nuevos selles
Hoy comenzirán a usarse los nueves 
sellos que se han de poner en las carnes 
[•sacrificadas en el Matadero, y que fue­
ron encargados a la casa Á. Salet, de
Parí?.
Rectiñcacion 
Un virtud ds los acuerdos adoptados al 
efecto, se está practicando en el Negocia­




toda intsrvancjóa en «s'os císo?, á m^- 
Dos dffi que fü$rr«n requeriáos por iáim - 
portancia de ios miemos para dicho cb *
Dio» guarde u V. S. muchos años.
■ Máíag» 28 de Mayo de 1916.
P. A. da la J. D.: Si Secratsfio, Fran 
cisco Garda Guerrero,—Si Paesidente, 
Doctor Encina. -  ^
Borbóá núméróTi, don París
Torres qas ti^íé,éu dotñiciüó en la fonda
S* ha autorizado traslade su residen­
cia a Fuangírol» (Málsg* ) «u situación
da excadente de corone! de lofantería, 
don Ai turo Navio Goi Isamety.
Sr. Pr«siáe<ife del Colegio Médico Oñ - 
c^a! de Má!»gf.» AUDIENCIA
Bfl a Acussción re tirad a
ifiuBrto por un rsyo presunto® " lito de expeodicióu de billetes faísor, com-
Durante la madrugada anterior faé 
avisado el juzgado de guardia quD lo era 
el de Santo Domingo, da que en el pago 
de los Verdulss habÍK musrto un hom­
bre a Gonsecuencia de una descarga eléc­
trica.
Sm otros aúcadentes, allí se dirigió al 
juez de Santo D ¡mingo, don Manuel 
Aguilera, acomps;fiado del actuario sé* 
ñor O rellano, siendo conducido ex un 
coeha hasta el Agr j ro y desde este pau< 
to, h$sta el lug&r del suceso, tuvieron 
que ir ocho kilóMairos montados en bo­
rricos, pu«a el camino de herradura, 
adí^más de íntrausitsbie en extremo cou 
motivo de Áa torm sata, era todo cuesta 
arribs, a trevós de una loma.
La casa dond¡@ ha ocurrido la dtsgra- 
c 'a pertenece al L«gar de la lo r re , sita 
en el Pago délos Verdiales y paríiáp^®^ 
Agujar©.
Bs ó situada en todo lo alto de k  lom?, 
presentado condiciones nada favorables 
para psrservarse de estas sxhakciones 
eléctricas.
Srguidamente, el juzgado comenzó a 
practicar l«s diligencias áé rigor, vinien­
do a saber lo siguiente;
Serían !as nueve y m«áia de la maña­
na, se encontraba a k  puerta de k  casa, 
un hijo de les propietarios, llamado José 
Luna.García, de 26 gñss de edaiJ, sol­
tero.
Cuando estalló !a tormenta se hallaba 
José reclinado sobre el dintel de la puer­
ta y penetrando el r«:yo por un tre­
mendo boquete que abrió en el tejado 
siguió hasta él lugar donde José se an-< 
contraba, quemándole I&s ropas y ma­
tándolo por asfixia.
Entre les padres de la victima, que 
también se encontraban en la casa cuan- 
do ocurrió la d«»gr®da, ae produjo una 
escena desgarradora.
Examinando al esdáver viese que no 
presentaba herid&s.
El ju?z ordenó que fuese trasladado en 
un coche de la faneraris, que esperaba 
en el Aguj ero, al depósito jadiciai de esta 
capitel, donde sq le pracUesrá la autop-
pareció »y«r ante los jurados del distri­
to da Gtucía, rsunidos «a la sala segun­
da, el vecino de dicha poblficíón Antoiiíp 
Rodrigutz Domíngús*.
Ba viit* de que praebrs no demos­
traran la ca’pabítidadi dal procesado, el 
r^presinfaate d» la k y  retiró la acusa'*' 
ción.
SelA lam ieatos para me ñaná
Eeccídni.*
Terrox.—■Tentetivá de violación.* Pro- 
esfftdo, Miguel Jiménfz Navarret».—Le­
trado, se ñ ir Martín Velandía'.—Pfocure- 
don señor López Uralde.
Ea la información de siñalamíontss 
para hoy que publicamos ayer, en la sec­
ción 1.®. Alamaáa y procesado Salvador 
CtstiHo Móranp, ss consigna por hurto, 
siendo por lesiones, sagú a nos rúegá que 
consignamos e1 interesado.
Qe la proviaeia
En Rincón dála Victoria, ha sido dete-̂  
nido el joven de 18 años, Basilio Padilla 
Ascencio, por no llevar Ies documentos 
necesarios para acreditar su persone.
Dicho sujeto ha sido conducido a esta 
capital.
Por destruir un nido degolondrinés h t  
sido denunciado al Juzgado municipal de 
Sedcllc, e l nifto de 13 tfios, Antonio Con­
de Segovia.
La guardia civil de'Sedella, ha deteni­
do al vecino Gaspar Conde Ssgovia, jpor 
propinar una paliza ai niño de diez años, 
Rafael Bravo Bravo.
ji-te n eo  JPopulstr
sia.
Hoy Jueves, a las nueve de la no­
che, se reunirá el Ateneo Popular en 
sesión ordinaria, para la toma de pose­
sión de les nuevos directivos y tratar va­
rios asuntos de interés.
C! lío GnadaltRcHitia
La torm»nt« con que la atmósfera nos 
amegó aotesyar dejsndo algunos resí- 
ducs para ayer, ha debido descargar con 
más intensidad en k  p s rk  Norte del tér­
mino de Má'aga, pues & las cinco de la 
tarde, k s  numerosas personas que tra n ­
sitaban por el río Gusiíalmedma, en uno 
y otro sentido, v 'érosse desegralable- 
mente sorprendidas por k  presencia de 
una gran avalancha de agua, que llena­
ba el río de b^nda a banda, y que em e- 
nszaba con arrastrar cuanto se opneUra 
a su piso.
A la voz df ¡'álvese «1 que pueáil 
abandonaron el trabajo los ebrtros que 
se encuenlran construyendo el nuevo 
puente de Tetuás y cuantas persones 
88 «neontraban accidentalmente en «1
Lss cla£0s del Colegio, a cargo del p ro ­
fesor don Tomás Alonso, comprenden 
ahora k  primera «nseñanza y ai repiso 
k s  «signaturss #sl Magisterio, Bachi­
lléralo y Escuela de Comercio.
L am atríéuk eslá sbierta al público,en 
la sscrélaHa del Ateneo, todos los días 
lebor^blfis de 10 s 12 d« k  m añina.
Regimiento de Iifaoteríi 
i Borbón número 17.
ANUNCIO
cauce.
A pasar d« que s t  procuró quitar mu­
chos efectos d e . enmedio, fué material­
mente imposible arrebatar a la impetuo­
sidad de lss sguÉs, tablones, hem m ien- 
íes, esookrar, chapes y otros útiles de 
las obras queden dicho p n in k  se ij«ca< 
tan y que faaron a parar si mar onvuel- 
tes en el líquilo y c.snagoso elemento.
Qiedó iuterrumpiáa k  circulación de 
tranvías, terJenáo los, vi»jaros que vi­
nieron en e! tren eor/§o y los transean- 
tes, que dar 1< vuo'ta por ios puentes de 
la Aurora y Armiñán.
No hubo que h m en tir  desgracias per­
sonales. afericnedam enk.
¡Una diabla do las que fiaren su para­
da frente a la calle áe Mármoles estuvo 
a pique de sor arrastrada por ía corrien­
te e ígualmenta uno d« los que trabaja­
ban por arrebatar al rio su pros?.
Por fortuna, diabla y hombre fueron 
puestos 6 salvo.
Por k  presente se convoca a los indus­
triales dé:.e|ik pUzt, para que presenteii 
en estas oficinas sitas en ei Cuariei de la 
Trinidad, proposiciones de precio para 
pl suministro de les artículos necesarios 
para k  confección de los ranchos del 
Cuerpo, cuyas proposiciónes se admitl- 
fán hasta el día 5 de Junio próximo, en 
que por la J u s k  económica del Cuerpo 
ss hará la concesión al que más bene­
ficio para el mismo otorgue, slandq por 
cuenta del concesionario «I importe da 
este anuncio.
Málsgai 2?( da Mayo de 1916.—El Co­
mandante Mayor.
corcho de Eloy Ordoñez, Martinez Aguí- 
lar 17, (antas Marqués,)
B I m U l é A W E W í O  
FERIf AlíDO RODRIGUEZ
SftXiitog.  1 4 . —M A L A á A
En la necrópolis de San Miguel sa 
«stáu practicando k s  obras noceseriss 
para k  construcción ds un almacóa con 
destino a s Lelos pertenecientes a la 
misma.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Los anillos de Saturno, novela que pu­
blica esta stm aua Los Contemporáneos', 
censtUnye un talismán que da Is suérte a 
su poseedor, hec éndole corrar fantásti­
cas y rcgoc'jid^s aventures por plises 
m is o minos salv ijis. B! autor de esta 
novelita, Juan Felipe de Lera, entretiene 
ftgradabüísimamente al lector con un re­
lato de fácil prosa y de una anASBidad in­
superable.
Gregorio Vicente ha hecho muy boni- 
k s  ilustraciones en coloras para este lú -




Sf. Director de El Popular 
Mtjy señor mío y amigo distinguido:
INFORMACÍÓM MILITAR
Ru$ga a usted, daca la iraportancie del 
adjunto ííiaio que transcribo,, se sírva 
ordenar se inserte en ei periédieo de su 
d'gna dirácclón a! plj^to (k qae llegue
Piunzá j  Espada Se
ABtibiIios^|y estomacal
!e vende a UNÍA peseta  la ta
a « i o í i c e ü ^  i  
a conocimiento ds iodos. Ei p rssikn te  j  
del Colegió Wóüco O'fisisl,' A. de Lina- j  
res. I
«.lecckción de- mélicos tilularcs d e |  
M ákga. i
Tañemos el honor da pona? en ín,GO- 1 
nccimiento que, reunida ía Junta D ir«c-I 
tiva da ia Asociación de mé-iioos titu la -1  
ras de esta ciudAdl en el día de ayer, acor-1  
dó dirigirse a V. S , cc mo digno presi- |  
dente de ese i ustre C tlíg 'o, & fia de q ie  . 
con todos ios respetes que xS merecen * 
l o s  señores cokgkáos, íes comunique I  
que, dada Ja f.ecuenckcon que en les 
cftsésde socorro se esislcn eecid$nUs, ; 
loa cu»l«s motiven la coaourrencit de 
gran número de personits ex trrñ ts  al 
estiblecimionto, ent e ellas prcLs-:^f»s ' 
de meáioiria.quknís. coa ®!míjordesfo, - 
sin dula, trsten á« in k rv ín ir y suelen 
hf.serIo ofiúonm eate en k s  curacionsa 
qus ss «6!áu reaiíssndo por les ficulUti- 
vos que asumen k  r«»p:)&83i|)fli4ad de 
k s  mismts, áifisuUando, ck rlfM sak , k  
k-bop do desear que, a [
sám^jinx^de k  qu« ocurre t n l t s  c íoi^ - 
car psrticakres y «stibUeimisnloíi h«- 
fiio» de «ek íadok, ss abátavkrah d» ,
Parada.—Borbón: Vigiltcci», visita de 
Hespí tai y provisiones, un capitán y un 
tficiai de Borbón.
S« k  há coRceáido iegreso sn eV cuer­
po de Int»né«Bci?^ eemo ásoribient* da- 
flaiíivo ai que lo era provisiona», don 
Bagsnio Sierra Alonso que tiene su des • 
tino en k  J ik tu ñ i de TranrporUs de es- 
k  Pieza.
Calendaiifo  y  cu lto s
v J U N i O
Ltini crecíétíl# e! 1 a !m 23 59 
S61, sale 4 # ,  pénese 19 4?
Se le ha concebido si retiro para los 
p u n k sq o esa  indican a loe individuos 
d* egrAbíneros y guardia civil siguien- 
t«3.
GersbíatroB, Jq?é - C»Iá»?óa G arda, 
J j ié  Hcrrráadez Péfíz, y gusrdia círil, 
Jaén Jiisié.i?z Morillo, para ésta capital, 
y carabírisro Antonio Rob'es Jim ó.es, 
p m  A'msyfeic (M á'sgt.
I
Jueves 1 dfc Junio de 191^
'•'-N
1 \ . ’G B A N  ' F A B R I C A
L - - L  k  B — — ~
J O Y 'É Ü U A  Y
Pla2¡a de la  Gonstltaoión,núm. 1.—M arqués d a la  Pánlega, núms. 1 y 3
M A L A G A
eg próolsd ya recurrir :al extranjero. Esta Casa, aquí su- Málaga, construye 
Ino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desda la más sencilla
No:
en plati , ,
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artisticoa para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos^que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíoilés que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
3@yfría d« C-
Marqués de la Patüega, nútns. 1 y  S, Plaza de la Constitudón, núm, 1, 
— -  M A L A G A ------
E L  C A N D A D O
d® Ferretarí^ y
___ JU A N  t i A R G I A , - ' AL 28 ,
BnkHa d@ «««íaa, H«3f?aj®s para-edificaciones, Herramíeplas, Chapes de hkír?!?, 
Zinc, Latón y ecbg’e, Álambife», Tuberfes áe feiars'©, Pióme y estañe, Torniil®ría, Qk» 
vazóa, Mequiá'aiia, ü<smm.té, ®ía., «k .
“ EL L L A V Í N IS
J k M H l B É H E  Y  W ' A S C n A h
M m kQ én  mi p o r  m s ty o r  y  m e n o r  d a  F é f r a te r iA
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería ds cecina, herramientas, acares, chapas áe zinc y latón, ákmbrss, esta - 
ñas, hojalata, ternUlería, clavazón, ceméntes, etc., «te.
R eunión
A pertu ra  de clases
realizaráns t  donde dsrlcs ocupación 
í una obra msEitoría.
I  Viven tn  ia Coracht número 28 2
En el ve por correo d@ M eliik llega­
ron ayer las siguientes pes$jercs:
Don Vicente Labr^áe, don José GaU, 
don Rodolfo da la Ruchs, don Fffeuciaco 
Sáenz, don Msnusl FSrnánáez, don Sa- 
rsfín Roda, don Dsniei Góm$z, don José 
Mata, don Antonio Más, don Antonio 
Gsráona, don Ffendseo Villana, don 
Adolfj Girón y don Pedro Bayona.
I  En k  Audiencia de Granada s 3 vkron 
ayer ios pleitos siguknUs,
Juzgado de Gaucía: Don D’ígo Garda 
Pó?sz con don Luis. Vsga VillanneYa, 
' sobre inSennizteíón de juicios.
I Juzgado d® k  Merced: Don José Nav*- 
Fsrnáadez con la compañía de ios 4nda 
I lucís y ®i abogado dsí Eskáo, sobre 
I pobreza.
00 alqullán
tiñes álmacases en la calle ds Alde- 
retes, númerp 33.
Para su ajuste, fábrica de tapones de
En e l  negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se hsm recibido loa 
ppriis de accidentes del trabsjo sufridos 
por los obreros siguígaíís:
Migue! Jiménez SAntena, Francisco 
Fernández Fernández, G sbrkl Guerrero 
González, Antonio Alvirez de Toledo, Jo­
sé Gódoy García y Ricardo Cortés Suá- 
r««.
I El áU 23 del presente mea s® cskbrsíá 
- ©n ®1 HospUel militar do ¿ak p!sz¿, ua
concursó 4o posterés coa eí fin de adquí-
. H? varios artículos áa consumo con áss- 
I tino a dicho «stablecimienio.
Bt pliego deeonáícíonea se hdilla e x ­
puesto al público ea k s  oficinas d«l men­
cionado Hospikí.
I^tahl i  Feorateria, Batería de
Para&iirorecOTial público con precios muy 
ventajeaos, se venden Lotes de Batería de sf- 
oina de pesetas 8‘̂  a 8, S<75, 4‘50,6‘50,
7,9, IC ^ , 1S‘3S f  10*75 en adelante hasta §0.
Be hace un bonito regalo a tode cliente que 
aempre por valor ide S5 pesetas.
balsamo o r ie n t a l  .
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallo© y durezas de los pies.
Da venta en drOgnerias y tiendas de quin­
calla.
El rey de los oallMdas cBálsamo Oriental». 
Ferretería «El Lltfyero».—D, Fernando Ro­
dríguez. Y
Per k s  difersntes vías áe e&munice^ 
eión li«g®ron eyer & M ákgu, hospsdáá- 
áese sn los Hokles ;^uo & sontmu&dóñ 
s© expresan, los siguientes viájeros: 
Enropa.'—Don Ricirdo Delgtdo. 
Colón.—Don Juan Martí a F*y trdo, don 
Bsrn&rdo de Castro, don Bsrnardo MoWz 
y don Víctor Tallo Víoanta.
Simón.—Don Miguel Csmi Martínez y |  
don Laureano Di»z Osorío. |
Británica.—Don Antonio Bnciso Mena | 
y don Pedro P. Marco y Ríbes.
Ei Ayuntamieníp de Málaga ha con- 
«ediáo.«l pkz> de un mas a lo» comer­
ciantes de ú {f&tnaríaos para que paca©» 
traer los pedidos que tengan hechas da 
chacinas eamplkndÓ determlnaács rs - ' 
qnfsites sanitários.
Anteayor falleció en el Hospital civil, 
Siív&dor Rifael O alia Garck, quien co­
mo recordarán nusstros katores f» é víc­
tima de ios disparos que le hicieran en k  
calle de Ltseano k  nochs áel 2 de Basro 
del prtsenleeño.
Nuestro querido amigo, don Clemente 
Blanco Viliegás, há sido nombrado mé ji­
co de k  barriada Churriana.
 ̂ R íciba nuestra enhorabuena.
E agiña al público s! que dice v«nás? 
«Licor del Polo» susltó o por meáise. 
U icamente se vanás en sus cóneciáos 
frascos.
Mi5z¡¡iai¡ie$ Ficoidt Cnropa
Hoy, a k s  ocho de k  noche, eslebrerá 
junta general ordinaria en su domicilio 
social, ia Asociación del Arte de Im pri­
mir y sus similares, para tra tar de diver­
sos asuntos. '
en farmacias, droguerías etc.
Ha sido deslaraáu nulo y fenecido el 
expediento d« reiristro minero «Bienveui- 
á«», número 4,782, de don Víctor Ga- 
liano.
La Jasta de cb?as dsl Gasáalquivir y
puerto d® ¡|sviHa asu-nekia súbLgta áó
ouatrockntss ion®!sd»s á«. c^rriíss de 
acero y mil óch jcitntós passs da bridas 
para los misaaos,
El pliego ds coRdícion®^:^® h%fla de 
manifiesto en k s  cñdn«s delíéha Jnnk .
Dejad de adm ini^rar Aceite áe hfgaie 
ve bacalao, que los enfermos y los niño* 
pbsorben siempre con repugnancia y quo 
Itó fa% a porque no lo digieren. R 
plasarlo por el VINO GIRARD, qu® se 
encuentra en toda? las buenas farmacia*. 
Agradable al paladar,jmás activo, facilita 
la formación de los huesos sn los ninos 
de crecimiento delítkdo, estimula el a|58- 
tiío, activa k  fagocíts^ís,. Ki mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,®d 
fa tuberculosisj en ios reumatismos -  
ix íjass  la marca: A. GIRARD, P&rk.
Cura el istómsgó © íniasíiaos ®l I ííxíí 
islom asai de SAIZ DE GARLOS.
■Semana M’órcoks 
Santo dá hoy.—m  Ascensión.
Santo de mañanaV-f-Siñ Moraliao, 
Jubileo pare hoy.-^Sq Santo Cristo de 
I Salud..
Ef dam^ñíns.---I^Í-'m.
La P iv k k  da CaroisíPÍo díí |i escat® 
m«s. p&«« fé por los cuerpos y depen- 
dcBci^s da #8t« p'nzs, «n los locales que 
ocupan mí'ñ íRs ^ Ív 2  « k s  9 í Isís el lo- 
miszrio Ifleive'alor, <íon Falips do ía 
Concha.
Párs k  ssísteí ei* ksiltitiT fi de pléia 
del m^s ectu*! he silo  «1 mé­
dico 2.® deV R ígm itn to  I J a i t í tU  ¿ t
lEstacion Mdteonéiégiéa
d©l de Málaga
’ Gbfervácionés toiñ>;áá8.á las oeho,de k  !»*■ 
ñaña, el día da 31 Mayo de 1916;
Altura barométrica reáî citla a 0,«, 758 6 
Máxima del dia anterior,; 22/0.
Mínima del mismo día, i^'8.
Termómetro seco, 90'0.
Idem húmedo, i6‘2.
Dirección del viento, N 0/
Anemómetro.—K. m. en 24 ihoraí,‘69. 
Estado d'el cielo, casi despej ido.
Idem dél mar, margadilU.
Evaporaelón mim. i j l  
I4 i? k e »  » i» j 8.
|c .N ü év sm ^k  nos visita U desdichida 
.íharj vt?. Earfqu«ta.G*.sl¡lJo, m^^ra do la 
; k fk jiz j aven qns trató de sálenla ras en 
ía Gor^chs, para hacernos participas de 
k s  diísáish^g que le ifiigisn.
Entré lss cuchas cskmidñSss que nos 
' cuenta e sk  p i^re  muj »r, és 'k  príoélp.áL 
I® qa^coucieres al pavoroso pfobkmá áe 
k  fflia d« alimsúlos, rogándanos suava- 
mar.te llamimos al corazón dé k s  p»rsc- 
«fes caritativas pare que fas socorra» ín­
terin encufutra trahi jo .elk  y gus h 'jss.
I  Su dasiO prínoiaal es trab; j sr, no vi- 
 ̂ vir ds la ciridad, pero a pesar de cuantos 
-! «íf iSFz js hace por «nsoatrar trgbno no 
l lo h a l ls .
I  ¿ lerá  posible que mueran éstas desái- 
I cbadss de hambre por no encontrar tra-
I bí'j I  " '
I  Nosotros etp?rám fs de k s  buíiics 
I s tn ilu k n tc s  de nu«stros lectores que 
I «nlJp#susáB^\6t»dMbufqufh »jguna c |-
«España. Oftali;ñoIÓgka'>
Ki úUímo X úmtro, dé: «sít íní»r««*ñk 
revkta é* cea klica okece *1 sigui^ak 
sum&m: Nuevo prcesdímiento d« iríSec- 
tom k antígíancomaíosa, por @lDr. Cae- 
tillo RaÍ2.---Gi8tice?co subrcitinísno, por 
el Df. Fsruáadez Bslbu-sne, áe G jón.—• 
Opéracioaes de cstsratá cépsulo-ierfliau- 
k r ,  par ©l Dr. Dí.vz Radrígutz. de Máia- 
, gs.—^^Ravigiéa ds-Reviskr.—Sgcción bi* 
büogtáfiiá.—Nóticis»,. '
SEÑORITAS
Lo toda debe aábh't ds su WiU-* 
trimmio.
Hermoso libro de 800 páginas, coa 
grabados, se Ies enviará por corroo cer- 
uficadó, mandando 3 pesetas en seJlo* y 
giro Postal.—A»f(»»io Garda, Con.chas, 
I, Madrid.
Oculista SANTIAGO^DIAZ^ o k a . 'ia  - Málaga
6 ,
^  í / Figiigá tercera EL PPPIJLM
insfixseto^ue Yaan» I ,,  -a-f «n«Mf«o« contralimr«ül«, al 




Sfei-K-y h*ya sid  (SBir«c &aád,
Silo spíís ligera indisposición,
dondena
^Psfi9.—Gsislsí, e^áirector d®U Hot«l 
Atioris.ha«ido condenadora tressfísgda 
prisión, 3.C90 fráncos de nauita y 150.000 
((«indenmización a la Sccicdad d@ Hota- 
Icé doMierrio de L‘Btol!o.
Independiente
Shangay.—La provia^da éa ELamnan 
se ha declarado independíente.
Seta es la octava próViacia gas s® 
emeaeipa de la demiaaeióa de Y atn - 
Shi Kd.
Hoosevelt
i  Concediendo franqnida postal a la  Dé< 
I  legación reigle de enseñanza, de Gana-
i
g R eorganistnle la Junta conslutiva áel 
i  cuerpo de telégrafos, s .
,S DarMarína: ■
Asce diend  a t l i ante, l C3pi< 
d  u u t  r n, < 
eventqaiídades del servicio.
V,Londres.—‘TsodOi'O Roosevslt ha iiega- '̂do » K ̂ nsas.
p ís tf  por la City le faó arrejado un
cuchiiio que cayó en «1 coche que eP eX'




Tángcr.-rHóy llegaron a esta pobla­
ción Mr. Dapuy de Lome y el general 
Mikns de! Boscb.




Salamanca.-—Los ferroviaries de @«ta 
sección, en cdnf^üjtencia telefónica scstc- 
oída con sus compañeros de! sindicato 
da Madrid, expuriófonlss que la Oomjpa- 
5ía á® Maárid-Cáe«res-Partug*l se ni«- 
g4 a conceder psrmiso a ios delegados 
para que asistan a! Congreso ferroviario 
d® Valladoíid.
Con este motivo es grand« k  excita­
ción que reina entre los obreros y perso­
nal farroviario.
Ki ecmitó visitará a Romanonss para 
formular la consigulgute protesta,: •sian- 
do dispuastos inoiusiva a ir a la huelga.
T O J R O S
En Madrid
Con sxsfelauts entrada se corrisroa es­
ta tarde tofos de M$.rtinez, regulares. .
B ssganiló bicho faó protestado, por 
sa piqa$ñ|z, y  después de las suertes de 
varásy bsnderiües, como el escádid&ló 
arreciara, Joselitó subió a la presidencia 
y 88 acordó,i& sustitución da! eoraúpeto,- 
guspsüdiéiáíjse el espectésulo durante 
di«* minutes.
Ei menor de les Gallos estuvo soso con 
lá muleta y désgradádo don «1 estoque, 
oy«3do pitos y broncas.
En su segundo empleó una faena ínec- 
lore, pesada, mala, repitiéndose el albo­
roto con lanzismiento I® almohadillss. A 
la hera supréma acabó da desconcertar* 
sa. Dió dos estoc^dss m aks, oyendo un 
avlsr; tres piuchezos, y otro toqus de 
at»Eción. '
Sigue a! diestro machando a su enemi­
go, y cuando por tercera vaz suena el 
clarín, dobla la res.
Protestas, almchadillezes y epítetos. 
Paeomio estuvo superiormsnte, torean» 
do con arte y haciendo exeelentts faenes 
de muleta, en las que sobresalieron va 
pases ceñidísimos y uno de rodí-
11* 8.
Flechando quedó eolosalmento, oyan- 
do prolongadas ©vacionee.
Hubo petición' de oreja y dos vueltss 
ál ruedo.
Posada se mostró trabajador, a hizo 
ala'.r^e de valentía a inteligencia, sobre-r 
salienáí» la labor que realizara en su pri­
mero.
Rsspscto al último que le correspon- 
áíére, abrevió cuanto pudo, en vista de 
la actitud excitada dei eonsurso.
&\ salir da la plézs  ̂Joaelito, el público 
prorrumpió en pr©te3tas,amanizadas con 
pitos, y como el diestro hiciera desde, el 
cache ademanes hestiíes, algunos iespec- 
Udoires íntenteron aselier el vehículo.
£i hijo de la Gabriela tuvo que mer- 
chir custodiado por la fuerza pública.
k m m
. ( m u  rn S ax A ío )
MMrid3M916..
©estino
ui «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica uná disposición dssti- 
nando a! regimiento de Saboya aí tonien- 
ts coronel del de Extremadura, don M%- 
nuarAceiteno.
Mensaje
, Bi exgobtrnador da Barcelona, señor 
Mauricio, ha presentado en la Mayordo­
mo ‘1© palacio un mensaje de las perso^ 
ues que eontribuyeroii a la  suscripción
quede p«ra 
en Misdrid.
laduitando el marinero áanscionaU- 
áaá sueca, Jckn Mein.
Varios asceasss reglamentarios.
Ds Guerra:
Ascendiendo al empleo inmediab, al> |  
genera! de brigada señpKVíiialva Ríquel- |  
me, actual cemandanta genera! d® Lera» I 
chá*. ■ ■ , g
Idsm id., al coronel de Estado Msyor, |  
den Emilia Barrera,f«l cu»l os nombrado J 
esmandante general de Lsrache. |
Concediendo la cí'az de Ma?ís Crisíi» |  
na, d« segunda clase, si ténisate corone! |  
don Jo?é Lstamendi, por servicios prss 
tades en campaña hasta el día 4 de Fe- I 
brero, fn ^u »  falkc'ó n consvcuetici» de 
la catástrofe ocurrida en la posición A.
lísm  la bienes d@i mérito aaiiítar, al 
vIcoa!m\rái|íe don Gsbrktl Antón 
liem láígran cruz da San Haráisnogl!- 
do. el geúsral don Joíé Ffancó:  ̂
liém varias cruets más pensionadas y 
sin pensión.
Destinando a los eoroneiss ds csballe- 
rí9, don Antonio Fernández Goific y 
Martínez, don Luis Hstanga Arias y don 
Federico Vaivsrde Aísasió, para el man­
do do k  remonta d© Ec’j« y regimientos 
de Lnsit&nia y Borbón. (siballgria), res- 
psetiva mente.
El estado de Belmente
Bl doctor Dserdf raconosíó si aspad® 
Juan Be'msnto.qaa sp rassnik  del acbu 
chóQ que sufrió en Córdobn.
Ei doctor le apreció contcslones en el 
torâ z con «̂sondriiú» 4a los carlíkgcs ex­
ternes.
Djur .î f k  rsccminífó absoluto reposo 
y mas? jo diario.
Bolsa de Madrid
día 30
* .iilhr&s i ♦ 4 *.
laterler * » « *' * ■
.§  p e r .  I I ©
, » 'd® I s p a ia  . . ,Tabas®. . 
t e s a r e r n  F reísran iss,
» @r4lieáris8 ■, ■ 





















sentar a k  mayor parte d i k  opisióa de |
Crea; flicUeio *1 triunfe electoral de k s  |  
regionah'star^ motivado por k  dasunióa |  
da los rspublicanós. /  |
Debéis—dice—llamaros naciottaUstas, 
pknto&r ckr&manta el píobl*®®. íOBk* |  
nal y díscutiif cuanto preeké. ^ ^ |  
: Juzga imposible cpnceáar a Gakfñña |  
que se gobisme por ¿í soláj ?**■* I
«lio sería naaésfirío rafarma.r k  Gonátitu- |  
ción. I
Niega que exista el problema caíeláB; 
lo qu® exista «s éi.probkma barcelonés.
(Rumofif).
JSn Cataluña hay fuerza a sp iñ ík  pa­
triótica, y esa fuerza hay qu® fomenfark, 
haciéndole comprender que Gatuluña no 
necesita intermediarios majos y caros.
- (Rumoras),
I  Acusa a los roglopallstas de sembrar 
I odios y malquerencias, presentando el 
I Estado «Bp&ñol como enemigo á® Gaía- 
I  luñ?.
Dice de ellos qus solo traen aminez&s, 
cómo armas de triúsfo.
Támbién ataca a la Lliga, cuyos indi­
viduos solo aspiran a la satísficsióa per? 
sosal.
Ahora que España d@b« mostrarse 
más unidm, hzb áisde áutonomié.
Guando acudís» k  injuria n la am®- 
BOz« p&rsca qa® sentís qu« os van abau- 
doasndo los antiguos políticos, con’̂ sn- 
©iáes áel esriño queea toda España exir- 
t« para Cataluña. " ^
— Ea cuanto al aspecto económico, sfif- 
ma que ao puede pánsarse en sivokr el 
presupuesto y que síampra habrá (f óficii, 
en razón a qua los gastos aumentan y 
los ingtssos disminuyan.
Sólo exista un medio; recurrir a l cré­
dito público, y el Gabiorno d«b® scu íír 
a él para favorecer las Indfistrias nue 
vas, nscesitftáss ds qua las eximan de 
e k rk s  trib.ukcienes.
Precisa amparar k  parto económisfe 
do nuestras industriss.
Indica, qu« por elguuasi imaginacio­
nes perturbadas se ha  pausado que k s  
industrias catalanas no necesitan o! mor- 
eado nacional por k  demanda extren je­
ra que ahora tienen.
Cuando la guerra termine se conven­
cerán de que los mercados extranjeros 
siguen ten cerrados para nosotros como 
antes. Ha kido en un periódico qus de­
bemos armsnizarnoseconóaicemsntecQn 
un piísbsügerante, paro esto no se pue­
de h®eor sin quebrantar k  neutralidad.
Ijiáísá k  eonvsnknck de establecer 
una armouia con k s  Repúblicas súdame
r





Deo® diputados liberales, que censtitu- f  
ysa la m»yariá da la mascsiauniáat!, |  
han ískgr&fiído a Jnnoy para feUcikrlo f 
por el discurso qué pronuncisra en ®! |  
Senada y participándoi© estar ,c®iifaí mes |  
con sus maníf«aíacÍoneS:i |
En cama - : |
Ei miaistro ds Haoiaada, señor Albs, ' 
continua ®n cam«. i
CoBÍbreiíciá ' |
El conde de Romanones conferenció ̂ 4
con el gobernaáor á» Barcelona, quien |  g®síóa.
eién eduontra.
Termina en ®|ocu«aíss y pairióíicos 
párrafos, scstonlendo que el Gobkrno 
debsacomstsr coa urgencia el probkm® 
económico, psra.Io cua; ísndrá toda k  
colaboración dri pirtiáo conserva lor.
(Eí orador es muy küeitado porsus, 
correügioBsrío?)
Le contesta Arnés SRlvtior,6Xfioptusa' 
do k  parta poütic®.
Cíáéadcse a k  nsulraliáad «firma que 
y® iodo si mundo está'conforma oo que 
dobsmos msntanerifi a Iodo trance.
Estima prematuro dar soluciones a los 
probkmss que surjan ás*puÓ3 d® la 
g á s r r s . ' .
- Bergamífi reotíficR brov menfs, soste­
niendo sus puntos do vísta.
Suspéndssi «i dsb&t® y ss kvanla k
tardará aún bástanks días en mórcha? a 




A k  hoM de costumbre empieza la se­
sión, presidiendo G»icít Frielo,
Tras un brevs ásbs,í9 se • sprusba k  
eptitúd legal d® algunos sonadores. i 
Sigue la discusión del m9ns»jv. t 
Ei señor Bargamín consume un turno, ■ 
y empisza efírmands que de k s  oonso- i 
cusnoks del fclusil coí flúla sa debs pre- j 
ocupar todo patriota. t
La actual guerrir, que ha dé repercutir ; 
en España,'  tiene dOs aspectos, d  político 
y «1 económico; dos Oitfiíras, k  interior y 
.la extóricr. ?
Nuestra ectítaá no puede ser otra que ' 
k  ya adoptada, k  neutralidad más sin- 
CK& y absoluta, y cems quedan algunos 
reculos a este respecto, ai Gebierno debe 
desvanecerlos. I
Recuerda qus sn tis  de uuificirse el 
partido liberal, existían aigonss perso­
nalidades liberales que no comparfían él 
criterio de neutralidad que declarara el 
Gobierno conservádor.
Alude el fámoso ertícuio nominado 
fNeutralidades qué m akt».
Interrump® «l señor Maestre, diciendo 
que el partido liberal j«más planteó al 
coBsefvalor disecslón tan grave como 
ésta. i
Bergsmía snvierk quo sólo recuerda 
hechos que púodan ju>ttifíczr el recelo de 
qua la neutralidad sa rompa.
Estima qué debsmos prepararnos para 
dóknder ía Renifriidad, y «sk prépar®-. 
cióa consisto en »cr«c?nkr nuestras 
fuerzas militaras y naval®?.
. Bajo la prsgidsnck dcl ssSor Vti'a- 
nuavaampitza'ja s-ssióa da! Gcngrsso s 
ígs tres y méáif.
Sa ©1 banco ozu!, los ministfos dé Fo- 
msnto y Gracia y Jaatici®.
Ruegos y p reg n n tts  
Ei se ño? Romeo expone la escasez áe 
ies'habsrs^s da .k das® milíUr coa. reía-?' 
ción & k  earisiía de ios subsiskneks,
pidiendo la supresión de les discuentos 
que sufren los empleados del Estado.
Afirma que no es justo que mientras 
el Gobierno se preocupa de todos, no 
atiende a los qua le sirven.
Pide k  opinión de lis  minorits en 
este asunto.^
La presidencia se opone a esto, por no 
ssr reglamentario promover un debate.
El ministro do Fomento dice que la 
pitición dé! señor Rómeo es muy simpá­
tica y quo la recomañáaíá a su compa­
ñero, oi ministro de Haeisndá.^
Bl ssñor Lerroux demandá^qúe maña­
na concurra a k  Cámara el jifa del 
Gobierno, para formulario uñ ruego refe­
rente a! indulto de les obreros dondena- 
dós con motivo de los sucesos do k  se­
mana sangrienta y do los quo se encuen­
tran fuera ds la k y  por dalítos sociales, 
pues opina que ahora qué va a derogarse 
la i@y dé jurisáiccionas y encontrándo­
nos en víspéras de qua vuelva la psz, es 
el momento de conceder una amplia am­
nistía.
El ministro de G rada y Justicia dice 
^uaaunqua no so orée autorizado para 
premeter nada, puede asegurar que na 
cae en el vacío k  generosa pftietón dsl 
díjputado radical.
Ei señor Lerroux pide qú® s@ irdga  a 
la cámara el expediente de bigsmia in­
coado contra el súbdito alemán E err Lo- 
wé, para apreciar si el decoro de k  mu­
jer española S9 halla a cubierto, o si es 
naeesario para este asunto téner que ex- 
plenér una interpelación.
El ministro Ida Gracia y Justicia pro­
mete traer a k  Cámiira el expediente 
pedido.
B! señor Acarado (ion Luís) dirige 
un ruego ai Gobierno con la eareslíz d«l 
carbón.
Tacha a k s  gobsrnsntfs de imprevi­
soras, y pide que el Gobierno procedien­
do «a k  española», penga remedio a un 
mal que tanto aquvja a k  industria na­
cional.
El ministro de Fomento k  contesta ex- 
fráñándose de qu@ Alyaradó dirija al Go­
bierno acusaciones tan inj astas.
—Es muy fácil—dice—censurar a los 
Gobiernos acucándoles da imprevisores 
sin saber lo que h® hecho. Además, si 
hace algo que lastima algunos intereses 
se k  tachar de íntervencioniatá.
Rectifican ambos oradores.
Al haqerlo el ministro de Fomento, 
aauncia la la presentación de un proyec­
to do ley sobre k  .intensifioaeión ds ía 
producción hullera.
Les señores morqués de Gamps, Gon­
zález V íkr V o,tros, sa ocupan de k  ca- 
reslk  deí sulfato d© cobro, pidiendo que 
se abarate dicho producto.
Anuncian que ínkrpelarán al Gobier­
no «pbr® esta asunto.
El minktro de Fomento ruega a los 
diputados que tengan que hablar de esta 
cuestión que se egrupen para tratar de 
«Un éne! é it que k  Mese S8ñ«1@,
Eotiáa® @n k  orden del día.
Ss aprusbaa dif«?®níss áiclémsnos.
Se reúne el,Congreso en secciones, !•- 
váhtáúdosB segullemsate la sósión.
Visita
Los diputados par Málaga señaras Or­
tega Gásset, Saleado y Bscoba?, visitaron 
®l ministro de Fomento para p eá irk ja  
pronta construseióa de k  e tm íg ra  á@ 
T o m x  a  Cómpíta.
' El ministro ofreció complacerlée.
Aceptacién
El señor Rodríguez de la Borbolla ha 
aceptado k  presidencia de k  comisión 
da presupusstos.
Esta nochs marcha n Ssviikjdo donde 
regresará a mediados de scmcRé.
Lectura
El Sábado leerá o! ministro de H teún- 
da en el Gongraso ®! proyecto ds presu­
puestos para 1917,
Votaeióu
I Sé qné el Sábado sé votará en él I Senado I'á contéskeién al mensf jé de la 
I  corona,I Bí Gobierno ha telegrafiado a k s  ss- 
I nadOres ausenles phra que acudan a k  I votación.
i Felicitaciones
I  El discurso del «xminísieo, señor Ber- 
f gemía, ha sido comcntaáísimo.
I Aaislíe ai debate k  plana mayor del 
í  ptrtido conservador, «on Bato a la ca- 
I bfza.
I Al terminar Bergfcmín su discurso 
I acudieron numerosos senadores a falicl- 
I tsrlo, viéndose el prejsidente obligado a 
I egítar k  cámpanilia para que pudiera 
I oirse a don Amós Salvador.
I Después, en los pasiUosi prosiguieron 
i los comentarios al discurso.
Radical, radicalísimo, al tratar de k  
cuestión catalanista, prudente ante los 
problemas internos, e intsneionado al 
tratar del partido libera!.
Se comentó mucho k  ansoncia del jefe 
dsl Gobierno.
Algunos decían que esto se debía a 
qa® k  cuenta pendiente entr® si conás y 
i  Bargemin, no éstaba aun éaldads,
roa lo s t t  quas ekm ines, especkíms^- 
te en él sector comprendido entre Mort 
Homme y el Mesa.
« Entre Mert Homme y  Gumieres k  iu- 
I  cha adquirió inusitada violfucl», n pessr I dé lo cual fueren rechi^Rdus kr- germa-
t ne».usa* •
En la región norte del bósque Gaursl- 
tes tuvimos que abandoner una fie nues­
tras trincheras de primera linea, destro­
zada por el bombé rdo enemigo.
, A lsu r de Cumkres faé reehszaáo un 
atsqúe.
Ffaociones alemanas ss deslizaron a 
lo largo del Mosa y lograron, a favor de 
k  niebla, llegar h ssk  k  altura de Chat- 
kncourt. siendo aniquilados por nuestro 
fu ego.
R n k  alta A kack e! enemigo atacó 
dueatras posiciones, en un frente da 
1,200 metros, y al este de Sepcis logró 
poner pie en algunos elementos de nuea- 










Los austfkcos muestran extrema 
tivided en Galitzis.
Djtspuéü de vkkntidm o fu@go de 
tilkría pesada y ligera, los contrarias 
realizaron na formidable ataque a n u 3̂ > 
trac trincheras, ocupando algunos pun­
tos.
Segnidamints acudieron refuerzos r u ­
sos. y lea desaloj&ron, restftbiecienda ia 
situación.
Lambféu los alemanes iatentaroii ana- 
che k  ofensiva en Augnstinof, siendo re­
chazados.
Be Roma
Situación m ilitar 
Los alemanes intentaron ayer una po­
derosísima operación de cc»junto en 
Mort Homme y Cnmieres.
En oi centro de la linea k  acción ss 
tsnacisimss.
Grandes nucios énsmígos se emplea­
ban en obligarnos al repUegue.
Mis  de una división^compkta.se lan­
zó al ataque en un front© de tres kilóme­
tros escasos.
Cree el mando francés quo cooperan 
con el adversarles fuerzas sacadas de 
otra región y de occidente, deduciendo 
que tienen qus alimentar k s  acometidas 
con k s  reservas.
Obsérvase que Ies alemanas tratan ds 
avanzar por k  orilla izquierda del Mesa, 
amenazando por k  espalda kS lineas de 
la dereche.
Los periódicos excitan al Góbierno a 
qua en k  ofensiva de’̂ Salónica no nos 
timitemos a esperar los sucesos que pue­
dan ocurrir en Grecia, como vl®a® acon­
teciendo en los demás frontes, donde los 
entrnigosllevan siempre k  ventajad®k 
iniciativa.
’ Avánce
S* ignora si e! avance bú’garo en te­
rritorio griego será el principio da una 
ofensiva contra Salónica, o si f par­
te de un plan de reserva contra los alia­
dos.
Em préstito griego 
Los sindicatos da banqueros que ha­
bían recibido como g&rantíss dsl emprés­
tito hecho por G^reck, de loo millones,'! 
los productos íntegros ds k  Aduana de 
Caballa, piden ahora nuevas garantiss, 
viendo que el Gobierno griego ha orde­
nado .k «vaoúaclón de dtch® eludad para 
permitir k  entrsda a k s  tropas bú’garas.
Dos protestas 
Se essgura que como contestación a k  
prótesis de Grecia por k  violación d® su 
torritorio, Bulgaria ha protsstado tsm- 
Mén contra ©I hecho d@ que k s  (ropas 
helenas h«ysn disparado contra les búl­
garos que ocuparon ei frente de Hupcl, 
i . Comunicado
A k ; izquierla d®! Mosa sa reanuda-
¿Acuerdo?
En los centros díplomálicsa n©utr¿iiss 
supónese qu® ía acción d« Bnigeria no ®s 
cosa ímprevists, siiso que ha «ido «frc- 
tuada con ®1 consentimiento de! Gobiorno 
griego, en virtud de un acuerdo formitl 
entre Gratia y Bulgari®.




Skuludis, el ministro d« It gu? rra  y si 
alto Estado Mayor cosfereaciaron k.rg^ - 
mente..
Interrupción
Importantisfmos núcleos búlgaros h®u 




Según k s  úUímts noticias, los ffanaa» 
s«s ocuparon «ysr Porroj.
Be Viena
Opkiones Interesadas 
Los corr®spons®!9s d® k  gu«?r& eoia- 
cíden en afirmar que ios unstriscriS han 
conquistado Corno di (kmpo, asegurán­
dose como base para el ulterior avaneii 
hacia Sugana.
Ea su impetuoso avanos, k s  fasrsíis 
de Frandsso José se apoderaron da las 
posiciones que dominan los caminos qua 
conducen al valle, ocnpzsdo^ el fse rk  
blindado de Punta Corbin,
Son muchos los italianos fogitivos, por 
coRsecueneia ds dicho avance, hsb ó a- 
dose habilitado por el Gobkrno en Roma 




Un tremendo incendio h® destruido 




En el Africa oriental obligamos «ns- 
migo a evacuar Naakngvberg, cayo
ñ m 23
1%
LOS CONTRARIOS FRATÉRNIZAN EN
EL ODIO
Rbkr?a para «oeórror a los náufragos del , »o esio ®n|ae- 
«Príacípe do A«iúrie«», en cuyo dqsu- cuanto Ptda.
En esto—añtde—daremos al GobiérBO
manto sé pide protección a k  k m ü k  
real.
Belmente
Al regresar anoche de A ranjuiz el 
diestro Juan Beimonte^ le asaltaron ayu- 
ik s  dolerás.
. i Reconocido per §I mélico, ja apreaié
f  trss eostiiks dascabszad&s, gran isfla- 
macíón en «1 pacho y hem orragk in- tsín®.
I iDaeáíakmsnío k  vendó, orleuáado- 
le ei Bc á 5 absoluto repeso.
Li iosió.® se k  produjo un toro en 
Córásba, sgr^vándok «1 varetazo que 
sufriíra ay®?.
En vista da ía prascripcíóa fícuiutiva 
perderá las corridas de hoy y m fñina 
en Madrid, y otras varías «n províncíís.
LA F IR
Htrn sido filmadas k s  siguientes dis­
posiciones.
Di GobarneciÓD:
Rriundiendo «n una sola inspecrión 
gsusral de sanidad k s  inspeeoioRes ge- 
ntrai dersinidad interior y exterior.
R«sp8cto a política «xlsíio? eatifiea da I 
dfUto de lesa patrk  k con tkndá  de los |  
f ariidos, y es á« notar que de k  armonía i  
potitica 88 apartaron ya los aa’suristag y I  
regionalistss. f
Rechiza los csrges qus Saú Pedro ¿1* h  
rIgkrA al Gabinste Dito, púas dicho I 
señor S -.a Padre hibria «espkdo cargo |  
en aquel Gobierno si se hubiera estim a-1 
do necesarie. %
D^fi$nde k  g«st;éa áe Dsto, áuraat® |  
ouyo m^ndo n© ss rsíj'skó una sola ®lt«- |  
ración d« orden púb ico, y por coálra se J  
hizo frente a squeli&s g^avíBímís cir- 
cífcmsstanciss. > '
Sacomia kb^? á í B jgAÍIál y sfirma 
que por medio d« k s  obrás públicas se 
remidió «5 himbro.
Asegura que' k s  figures preatigiosES 
ddl maurismo sssáu d.caaantraá^as, si- 
gukaáo ol desborditakulo d« ía alocada 
juvaainá, quo eem í arma de combate 
utilizt ía litaretura del arroyo.
Aconseja a dichos elemento», que si 
van aC ovaiorgi, tem ia billsts de id t y 
vuslt».
AoúSi a !oi |>fi¿Í3nsUetas de nó repre*
ta s  ovaciones disgustan, sobre todo a los que sar 
len perjudicados con ellas; es difícil que los devorad- 
dos, adoren al quedos devora; La llegada del «El honi*- 
bre que rie» fue un verdsdéro acontecimiento que in­
dignó a los saltimbanquis déla vecindad.. El éxito en 
el teatro es un sifón que sorbe la multitud y hace el 
vacío a su alrededor. Desbanca a la tienda de enfren- 
. te; A lá alza de la bolsa de Green-Box correspondió 
la baja de las bolsas de las cercantas. Los espectácu­
los, concuriidos hasta entonces, se vieron desiertos. 
Los teatros conocen ios efectos de esta mare?, quí 
para ser.alta en una parte, necesita ser baja en las 
otras. Los que exhibían sus habilidades en los tabla­
dos circunvecinos vieron que les arruinaba «El hom­
bre que ríe» y se desesperaron, quedando asombrados. 
Todos los gimnastas, los clowns y los bolatineros, 
íén^idiaban a Gwynplaine.
r id® aquí un hombre que es dichoso por tener el 
hocico de bestia feroz—decían.
Las madres de los volatineros y las que bailaban 
,en la cuerda floja, que tenían niños graciosos, los mi­
raban con cólera, y enseñándoles a GwynpUine, les 
decían:
■—jQué lástima que tu cara no sea como la soya!
Algunas pegaban a sus hijos porque eran lindos. 
Más de una, si hubiera estado erí su mano, hubiera 
convertido a su hijo en otro Gwynplaine. La cabeza 
de ángel que no produce, vale menos que una cara de 
diablo lucrativa. La madre de un pequeñuelo, que 
era un querubín, y que representábanlos-papeles de 
Cupido, le gritó un día, montada en cólera—: Hemos 
tenido desgracia con nuestros hijos: sólo ha tenido 
suerte la madre de Gwynplaine—. Y co n d  puño ce­
rrado contra su niño, añadió—: ¡Si conociese a tu pa­
dre, le había de mover un escándalo!...
Gwynpaine era lagalíina de los huevos de oro. 
.{Q,ué maravilloso fenómeno!.,. Esta era la exclama 
crón general en todas aquellas chozas. Los saltimban­
quis, entusiasmados y exasperados, contemp>lab.?n ?
' Gwynphine chocando los dientes. La admiración de 
la rabí • se llama envidia, y ésta aiilla. Probaron a 









je o m A S ,
unto ssapames, eogiefiáo gfeB c«&tíd&d 
9 munieioass y tív«?oii.
A plqua
Bi baqas I&g'és cD£legtrili> fm óhaa- 
lldo par aa  saÍ>!3aamo.
I ia ó ra s t ia eaertt qa« eerrisra la tri-
alaoíáa.
Defuaolón
Sa diea qaa Mr. Hí!l, ray da los farro* 
arriiss, fallecido raeiaatamsata> paasa- 
'<& consegrar la mayoría do su íamanaa 
u rinas a ía rscoastitncíóa da Bólgiea.
Fasfasias, por Fadarieo Sarcia Saa- 
chia, con fotografía da ana calle da la 
Alcazaba, da Málaga.
S a  la torres de Londres, por Carman 
da Burgos, can grabados.
La segadora, harm ost composición fo* 
togrófisa.
.a tragedia y la farsa, artística eompo*
sición fotográfica a dobla plana.
•piih
La moda famasina, porBosalinda, con
Úna ca illa da Monsarrat fotografía.
caprichosos modales.
S m m e a m  I m ñ l m
Frente al mar,jinspirada poesía da José 
lontero magnifice.manta ilustrada
Al cruzar ayer tarda por las praxími* 
liadas do ana obra que sa está praetican- 
6 en la ctsa  námoro 15 de la callada 
^ompi^fiis, al niño da 10 años, Antonio 
i nada de la Fé, ano da los nlbeñüas 
rrojá al ansio nn tarugo da madera qua 
ino a caer sobra la cabiza dal chico, 
f^sultsndo ésta lapemente herido.
Por poner en práctica la peligrosa cos- 
ambrá de subirá® en la trasera da los 
ranvias, fasron áatenides ayer los cceha- 
Antonio Agnilar Hamss, Manuel 
>omfnfuez MsHíu, Jesó ®il Molina, Mar- 
i,s!o Viáa! Moya y Manual Morales Ló-
()«Z.
Los chicos José Marios Sola y F ran- 
inseo Sonejo Cruz, riñeron ayo? tarde en 
ja  odia da Jehonaros, resaltando Jo£ó 
contusionado on el labio superior.
M  por 
Vardugo Landi.
Las bellezas de ©ranada, fotografía.
Una pintara divina y ana histeria aa- 
táaica, por S. ©onzánlez Fiol, ilustrado 
con grabados.
El pavo raai, poesía de @ey da Silva, 
dibujo da Varóla da Soijas.
Belleza aristocrátioa, María Bserivá 
da Romani y Ssnmsnat.
CJna esUmpa da! siglo XVIII, poesía da 
B. Garrare, con nn precioso dibuje on co* 
lor, de B^rtolozzí.
Dos axpcsiciones importantes, por 
Silvio Lago, con muUitnd de raprodne* 
dones.
Ds norte a snr, notas por José F ren-
tés.
Sa halla a la venta a 50 céntimos ejem­
plar en librerías, kioscos y pnestos de pe* 
riédicos.
ñor se exhibirá en este cine un soberbio 
programa de tardo y noche lo más atra* 
yanta y aolosa! qna darse pueda.
Lo más sansaaienal de esta programa 
§8 la proyección da la cinta da series 
qua más trinnfo ha alcanzado hasta el 
día por su asunto emocionante, sagoati- 
vo, atrayanta y snbUma, cnal as el «Co* 
frecillo negro», de cuya banda se pasa­
rán asta noche les des primeras series,' 
y debido a lea prados incraihies qua si­
gnan an asta salón, as segara qua el 
público acudirá en masa a presenciar ts> 
ta joya einematográfiea.
Qinema G encert
Anoche tuvo lugar an esta magnificó 
salón como estaba ananciado la gran 
función de gala en honor del Regi­
miento de Barbón y resultó ua acto ver> 
dadaramanta espléndido pues asistió una 
^aumeresa oonoorrencia, prodeminsndo 
al elemento joven que daba a la sala nn 
aspecto encantador.
j Da les autoridades invitadas a&istiaron 
todas 8sí como cemisienea da « ñ o res  ofl* 
Aciales, clases y soldados.
La Báada de al regimiento interpretó
designada en eonoepto de juez, la profe flora
de esta Nwmal doña Suoflso Luengo.
Las oposieionefl a plazas de profesores do 
francés de esouelaa nermales, cemenzaran a 
mediaáeg del mes actual.
La Dirección general de primera enseñan­
za ha ordenaSo a los rectores de Universidad, 
procedan a la dlstrlbuelén de los sueldos de 
1 too poeetas, resultantís de la últuma corri­
da de escalas a fin de que, proatamento sean 
anuneiadás las plazas correspondientes al 
turno restringido y las essuelas al turno lí­
bre, uaafl y otras con la referida dotacien de 
1,100 peeetas,
—Edictos de varias aloaldias.
—Pliego jdé oondioionés formulado por la 
Junta de obras de la ría del Guadalquivir y 
puerto de Sevilla para enagenar en pública 
subasta una partida dé material de vía, usado.
-^Anuncio de la Adralaist|aoión del Hospi­
tal militar de esta plaza convocando a con­
curso de postores para la adquisición de ar­
tículos.
—Ó tro de la Aduana de Irún referente a no 
haber justificado su reüidenela en España el 
súbdito francés don Luis Deblaude.
Defunciones.—Rosa Ortega Domínguez y 
, Juan Argamesilla Díaz.
Jiisgodo tíeSmio Bottiiags .4
Naeimlentos.—lyuisa Cuevas Roblado, En, 
rique Trigo Escalena y Manuel Rojas Tru- 
jillo,
Deíunoianes,—Dolores Castillo Alonso, Plá- 
eido Beyes Asuága y Trinidad Cañero Ca- 
ñero. . ■ f
A M E N I D A D M »
con sumo gusto y perífsccíón dos msg 
iSÍ(
Frnncísco Fernández Ferrer, pertenece 
ft esa pléyade de scj «tos que gozan con 
m altratar a dábíies mujeres, y ayer a las 
cncii d@ k  mañana psnotró en el demíci- 
lio de Dolores Atcncía Rico, golpsándcla 
cuanto ia vino en ganas.
La madre de Dolores ha dennneiado 
el hecho en k  JaL tara ds policía.
il9fcllc8l§s pinicos
Teatro Vital Aza
nifioss pUzas siendo a la kr>
minación ealarosamente ovacionada.
El programa de película fué lo más sc- 
kcio y escogido agradando en «stremo y 
dejando muy complaeido al públier; 
también s i tfihuiaron grandes ov&cionss 
al sexteto del salón.
Damos nuestra enhorabuena n la oía- 
presa por el éxito que ha tenido al orga­
nizar esta fcnción.
El Tribunal Supremo acaba de sentar Juris­
prudencia en un pleito éntablado, sobre ncm* 
bramiento de profesercs.interinos en los diver­
sos Cent os doceñtea, donío haya auxiliar, 
tiene éste derecho a desempeñarla, peroibien 
do la gratificación correspondiente a dioha 
vacante. Entonces la retribución asignada a 
este profesor, ordinariamente, pasará al me­
ritorio más antiguo. Sí no hubiese auxiliar, 
el meritorio ostentará las mismas prerrogati­
vas que aquéJ. Por tanto, ouslquier nembra- 
miento de catedrático interino que se expida 
por él ministerioí con destino aun  Centro, en 
donde figuren auxiliares—pues merítoriosj 
sagúu reciente dlspoÉleión, no habrá —puede 




a r b i t r i o  d e  o a r á e a  
Diz 81 de Mayo ds IMñj
Pessks.
Matadero^ . . . ' • «
dei Pals . .
• de Churriana
)» de Toatinos .
Bnburbanos. < . * .
Poniente. . • . •
Se amplia hasta 1.® de Ssptlembre el plczo 
concedido por el decreto de 16 de Marzo para 
la devolución a les alumnos de las cantidades 
oorresf oádientes a las targetas de identidad 
personal.
Churriana o • . i 
Oártanm t » • > 
Buárea .. . • 
Morales . ■ « . 
XiCvante, « • .
Oapuehínes. . . 
Ferrooanfii . , , 
Eamarrilla . . < 
Palo . . . . . 
Aduana . . . .  
Muelle . . . . 





















Canealou, herido en Terdua, es heeho pti- 
fiienaroy suraáo per médicos -boches».
> Tetmiiiadáda operación, díee uno de ellcs: 
—jCásplta! ¡Me he dejado/dentro áel vien­
tre dé Cancaloalos anteojos!
6a abre el vientre y se vuelve a coser, 
-?¡Diantré!—exclama otro doctor.—¡Mi pa- 
fiuéle también ha que-iado dentro!
Vuelta a abrir y a dar puntadas. 
—¡Estamos frescesl -grita  el tercer galeno,. 
—¡Se ha quedado en el abdomen mi oaja de '̂ 
fósforosi '
Canéalou, con gran eortesia, dice en esto l 
memento: ;
-  Safiores, yo creo que si esto va a ssgair, ■ 
lo mejor es que me pongan ustedes una boto-; 
nadúra. -
*«Se
£1 padre, leyendo la cuenta dal maestror 
¡Parece mentira lo caro que cuesta estu- 
dÍEt!
—El niño, contrlte:
—Y aun puedes darte por contento, porque i 
_^y uno áe los que meaos estudian ^  ̂
_Ai.ír
REp.ll}.,C08AC REAL TESORO 
'JE.REZ . IDEAL RE'AL TEáORn
lELiiiciii SI m m u Total 2 121*71
Pop naotives iáéniisos n Ies éxprfsados
nsttíHormsBís, faé ayo? el jav@a
ás 18 &ños, Frascisao Terrebknoa Sota, 
qa® hko  oÉj fio d« males tratos a Víeío- 
ÍÍ& Muñoz Fernández,
Esta madrugada ss promovió fuerte 
escóndalo en la eaüe de Santa L uda, mo­
tivado por qu i dos extra»joros abasaron 
de las personas que había en el estable- 
«m iento qus lleva el nombre de «La 
Pdña», resistiéndose a pagar el gasto he­
cho.
Los promotoras del escándalo quisia- 
ron cobrar el barato y en su jerga insul­
taron a todos les que oslaban dentro del 
•stableeímicnto, y en castigo 4e en osadía 
recibieron una lluvia de bofetadas.
Bi cabo d« serenes, Antonio Vicario, y 
guarda particular, Laureano Marine, se 
encargaron de les «ftztr&njúi, condncléa- 
éoloe a la prevonción de la Aduana.
lüsisiimcs en lo que ya hemos díchc; 
si no se pone coto a estos abusos ds ios 
extras jaros, no ha de tardar el día en 
que tengamos que lamentar un tróglco 
suesso.
La hospitalidad que España concede a 
esa gente no les da derecho a la realiza­
ción de actos tan reprobables.
Anoche so verificó en esta coliseo la 
anaueiadá función en honor de les jefas 
y cñdales de k  corbata «Nantilus», ssis* 
tiendo ai espectáculo una representa­
ción de k  dotación de dicho buque.
L ts  obras que integraban el programa 
alcanzaron esmerado desempeño.
Para hoy se anuncian variadas fundo­
nes de tarde y noche.
Máñana Viernes, estreno da «La espu­
ma ds ehempagus», grandiosa obra de 
L inarts Riv&s, que esta compañía repre> 
sentó quince noches en Valencia, 
g a ló n  N o v e d a d e s
PTlii 11 Li lili!
í  Fer diferentes cc&Ceptes ingresaron mjts en 
i issta Tesss^ia d* Hacienda 2I.Í7B 63 geae-
I tes.
M a ta d e ro
T. Monso
B>jo los mtjoras auspicios ss inauguró 
ánoeUe k  temporada da vsreno en el 
Salón Novedades, viéndose muy concu­
rrido en ambas seceiones,
Entro los números qns se presente ron 
b1 público, sobresalió por sn arte y buen 
gusto, el da k  notable y bsaia danzarina, 
María Esparza.
Bailó de modo prodigioso danzas espa­
ñolas y amsíieanas, una linda gavota 
Luis XV, eoronándo sn trabajo con la 
Jota aragonesa.
Bi conenrso tributó a la gran bailarina 
entusiastas ovaciones.
domo ampliación a k  noticia qua pu- 
blíe&mss en nuestro número anterier re­
ferente a hsber sido encontrada abierta 
la puCita da k  casa número 53 da k  ca­
li© del Calvo, diremos que practíesdo aa  
reconocimiento en el Interior del iamus* 
b k  no ap preciaron ssñslis indicadoras 
da ningúa hseho deliclívo.
Dentro de k  casa hay un parro y es 
de suponar que al sentir al anima! que 
m&nlpukKbxa en la puerta, ahuyentó 
coa sus ladridos a los qua se propusieron 
penetrar en ella.
I  Mafi&na cobrarán en la Tesorería de Ha- 
j cienda los haberes del mea de Mayo último, 
' le» individuos de Clases Pasivas que lo hacen 
por habilitado.
I Ayer fué constituido en la Tesorería de Ha- 
I  eienda un depósito de 142*50 pesetas por don 
. Rsmón Gavilanes González, para gastes de 
I demarcación de veinte pertenencias de mine- 
j ral de hierro eon el título «Antoñita», térmi- 
I no de Campilics.
Ss ha verificado en @1 cementerio d t 
Telóx, Ja inhumación del cidáver del an­
tiguo y conocido eomsrcianté malagueño 
don José Martínez A k áú sa ,' que no ha 
podido cbaduoirss a Máiega por k  ero* 
d d t  del río Grande.
Al irists acto asistiorQn los deudos y 
verics amigas dol finado.
Reiteramos nuestro péseme a, k  fami­
lia doliente.
LA ESFERA
El último número de esta bella y ele-, 
gante revista que acaba de ponerse a la 
venta ®n M ákga, publica el interesante
¡mmaria que sigue:
Retrato de un desconocido, cuadro de 
jiEi Grecc», lámina en color.
El gran casino nacional, crónica de 
?Luie Bfllio, con fotografía.
Memorias de un desmemoriado, per 
B. Pérez Galdóa. |
Crepúsculo, cuadro de Ricardo V er-^ 
dugo Landi, admirablemente reprodtiei- 
de a lodo color.
Batracopolis, articulo de Miguel Una- 
muno, con un dibujo de Bartoiezzi.
Ei monstruo, interesante cuento do 
Vicente Blasco Ibáñez, eon dibujos do 
B&rtolozzi.
Libros para enloquocer y realidades 
pera acordar, a ttk a lo  do Dionisio Pérez 
ilustrado con numerosas reproducciones 
de portadas do los más famosos libros ds : 
eabaiierías. í
P ásonalisi
La importaniisima industria cinema­
tográfica nos ha colocado an el caso do 
admirar unas da sos más sublimes y 
atrayentss producciones, onal es k  mo­
numental einta de asunto defoctivesco, 
titulada «La banda dolos números.»
Hoy tsadremos k  satisfacción do ad­
m irar pn este sim^ático cine dicha pa­
líenla que indisoutiblemente es una de 
las más valiosas joyas ds la cinemato­
grafía tanto por su ínteresanto argumen­
to como por sn eerntrada interpreteción.
«La banda de los números», es ana ps- 
líenla seus&cionai qua hará estremecer, 
sentir y gozar por sus intrépidas y emo­
cionantes «scisas policiacas.
F ig n m á n  en el programa otras poli- 
calas intarosantes.
Wútas d@
Tiempo lluvioso ea Cataluña y Galicia. 
Vientos del Norte ea las costas catalanas.
Cine «Moderno
Según antloipamsa en nnostro núme­
ro do ayer, e sk  noche so verifisará on 
dicho salón k  función a beneficio do las 
simpáticas hermanas Mek«ki, tomando 
parte en oljfispeciáoulo diez números de 
varisiós.
. Dado el gran número de localidades 
que hay ya vendidas para esta extraordi­
naria función, es seguro que ol Gino 
Moderno so verá esta noche rohosanto 
do público.
C in e  I d e a l
Hoy festividad de k  Ascensión dsl ss-
Para asuntos de interés deben presentarse 
en esta Comandancia de Marina Cristóbal Hi­
dalgo Banítez, Franolseo Zenóa Villa y Pedro 
Trnjillo Palomo.
Le ha eido entregada la libreta marítima 
para navegar, al inseripto José Molina Mo­
reno.
En esta Comandaasia de Marina ha sido 
inseripto, para ingresar en el servioio de la 
Armada, el joven Jesé Guerrero Ferea.
iüSTiUCCÍgil PgBLtSI
BOLETIN OFICIAL
Se han posesionado de sus eargos los maes­
tros de las escuelas de Alora yJuzear, res  ̂
peetivamente, don Gonzalo Vázquez y don 
JeséBanz. „
Por el Rectorado de Granada ha quedado 
sin efesto el expediente de ebservaoión in- 
eeade per el maestro dea Cristóbal Eéinán- 
dez,
La Direeeión general áe primera enseñan- 
zá ha éoaeedido autorizaeióa a la maestra 
doña María del Carmen Grellana para que 
pueda eencumr a escuela de 625 pesetas.
Para las eppsleiones restringidas a plazas 
de inspeetores de primera enseñanza, ha sido
m m
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ceareny silbaron, y esto á ié  motivo para que Ursus 
perorase al populacho y al marinero Tom-Jim-Jack 
( casión para dar algunos puñetazos que restableeie- 
ron el orden. La defensa a puñetazos de Üfsus y de 
Gwjnplaine acabé áe hacer fijar a éstos en Tom -Jim - 
Jacki se fijaron en él desde lejos, porque el grupo de 
la Creen-Box se bastaba a sí mismo y se mantenía a 
cierta distancia de todo.
El desencadenamiento de la envidia en contra de 
Gwynplaine no lo contuvieron los puñetazos de
Tom-Jim-Jack; cuando los silbidos fueron impoten­
tes, los otros saltimbanquis del Torrinzean-fiedl di­
rigieron una queja á la autoridad. Esta es la marcha 
ordinaria: contra el éxito que nos incomoda, primero 
sublevamos a la multitud, y después imploramos al
magistrado. ' ^
A los volatineros se juntaron los reverendos. «E1
hombre que ríe» también había perjudicado a los pre-« 
dicadores; dejó desiertas, no sólo las barracas sino 
también la iglesias. Las capillas de las cinco parro­
quias de Southawftk se quedaron sin auditorio; 
abandonaban el sermón por ir a ver a Gwynplaine. 
ícÉl caos vencido,» la Green Box, «El hombre querie,» 
todas esas abominaciones de Baal se sobrepusieron a 
la elocuencia del púlpito.La voz que predica en el 
sierto, «voz clamantis in deserto,» estaba disgustada. 
Les pastores de las cin;o parroquias se quejan al ar­
zobispo de Londres y éste se queja "a su majestad. La 
denuncia que presentaron los volatineros era por ul­
trajes a la religión, P ffían  en ú k  q[ue era brujo.
Desde que estaba en Southwark, Gwynplaine to­
mó la costumbre, después del espectáculo y de ce­
nar ellos y los caballos, de ir a respirar el aire libre al 
«bowling-green» entre.las once y las doce de la no­
che, mietras Ursus y Dea se ecostaban cada uno en 
su parte. Cierta vaguedad que posee el espíritu arras­
tra a los paseos nocturnos a la luz de las estrellas; la 
juventud aguarda siempre a un no sé qué misterio, y 
por eso se complace en andar de noche sin objeto al­
guno. A esas horas estaba completímaente solitario el 
caiíipo áe la feria; sólo se veían de vez en cuando 
las siluetas vacilantes de algunos borrachos; las ta­
bernas, vacías ya, se iban cerrando; el piso bajo de la 
posada de Tabeaster estaba casi apagado; apenas en 
algún rincón el cabo de una vela medio alumbraba al 
último bebedor, y Gwynplaine, pensativo, satifescho, 
^soñando y dichoso, pasaba y volvía a pasar por de- 
iánte de la puerta de lá posada, de la que salían los 
últimos pálidos reflejos de las moribundas luces del 
interior. ^En qué pensaba? Eii Dea, en nada, en todo. 
Se separaba poco de la hostería, como si le retuviese 
un hilo cerca de Dea. Dar algunos pasos fuera, al 
aire libre, le bastaba, después entraba bajo techado y, 




La Administración d© Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el afio actual, los 
repartos del impuesto de consuma de los 
pueblos de AUiaurín el Grande, Cártama y 
Arena.
Fsvel Ministráio de la Gu^fa han lidt
cencédiSos los siguientes retlrosi 
Don Ensebio Santamaría, primer teniente 
de la guardia civil, 187*58 posataa.
Censtantíno Rodríguez Fernández, earabl ■ 
ñero, 88*02 pesetas.
Don Remigio Martin Víllanueva, sargento 
de la guardia civil, 109 pesetas.
Estado demeeteaiivo de las reséa aaerificas 
yas el día 89 de Mayo, su peso en oanal 
y derecho por todos conceptos:
27 vacunos y 2 terneras, peso 8 376*76 M- 
lógramos, pesetiu! 337*67.
55 lanar y cabrio, peso 626’60 kfiógeamol, 
pesetas 26*»4.
19 cerdos, peso 2.285 09 hUégramos, pato­
tas 22Q-5Q
Gomes frescas, OS'CO kllóframos, 0*00 pe­
setea.
29 piales a 0*59 una, 14*50 peeetas.
Total de peso, 6.267*75 kilógramós.
Total de adeudo, 597*71 pesetas.
Cementevies
Reoaudaci^ óbtenidá su el día 31 de Mayo 
por les eenceptoa siguieutoBt
Por inhutoacieuto, 171*50 pseoiaíi.
Por permaueaeias, 15 68 pesetas.
Por exhiúnaciones, Q8‘6Q, pesetas.
Por registro de panteones y uiehos, 00*88.
Tctal, 226 53 pesetas
Ingt&kcíóñes eléctricas y selks^ 
eokcdOKSS.—Marqués 4» Leños, 3. ’ f - 
P«p@i«FÍa, sim ikpfs y flores ertifieia-
les: Torrijes, 92.
A  Ion fabricanites de
Pairea im g ir  fábrica, se ofrece jsfe" 
ünsro, préctlóó todos los sistsmen: h  
en M sysr com peknsk.
iu  ié.váñ ru k m c k s
euanku garantíais su deseen.- .
En k  A^uaínklraciós áe este periólke
- S é  arriendad#^#-..- ■
el á k , un buen loes! éáí c^e  may 
céntrico con dos |>aert«s eslíe de 
porlaL de extensa sup^^fido, c?p |z^tra 
industria almacén u cficinas. - ; ■% 
Otro apropiado pzra cochera, garage 
o «Imacan, ttm bíéa amplío y eóatricoj, 
siluado m  una Pi^zeak.
Rszón: Ttond* Singí??. Angel 1.
A lm endra
La Direedóu general de 1» Deuda y CSlasai 
paUvas hs concedido laa siguieutes pansía* 
sass
Doña María de la Concepción Camoo Mu- 
riel, viuda del teniente coronel doa Manuel 
Matiense, 1.259 pesetas.
Doña María del Sarmen Banitoz Montalvc, 
viuda del segundo teniente don Juan do Dios 
Yarreto Polo, 126 pesetas.
Don José Deuis Duefia y doña Vicenta Se­
rrano, padres del soldado Jesé, 183*59 pe­
setas.
Ayer fué saUsfecha por diferentes eon- 
eeptos en la Tesormria de Hacienda, la suma 
de 1.858*55 pesetas.
El mercado de Alicante ha permanecido en 
ccmpleta calma durante la pasada semana por 
el retraimiento del eomercio exportador en 
operar a les precios que solicitan los tenedores 
del fruto.
Aunque los precios tienden a sostenerse, sa 
nota alguna flojedad, en vista de la actitud 
de los compradores
Ea Reus continúan les precios flojos para la 
almendra, por no animarse la demanda, sien­
do ésta.uiay limitada.
Las heladas del pasado ínes de Marzo han 
mercado eonaiderablémente la eosceha en es­
tas cc marcas proánctoras.
ESPEOTáCOLCIS'
El de ayer publica lo siguienle:
Real decreto autorizando al presidente del 
Consejo de ministros para presentar a las Cor­
tes un proyecto de ley derogando la de'23 de
Dicen de Felanüx (Balearte), que dentro de 
la tendencia general de desanimación en los 
negocios de almendrón, su precio ha mejora­
do un poso durante la pasada semana, ha­
biéndose eotizado a 85 pesetas loa 42*37 kilos.
La nueva cosecha de almendras satá redu­
cida, ealculándese cuatro quintas partes por 
lo menos de la producción normal.
Marzo de 19Q6 y modificando algunos precep-
cedí-tes do los códigos penales y leyes de proi 
mientos vigentes, tanto en la jurisdicción or­
dinaria como en las de Guerra y Marina.
—Proyeeto de ley a qué se refiere dicho de­
creto
—Comunicación del ingeniero j efe de mi­
nas sobre resolución gubernativa declarando 
nulo y fenecido el expedienté de un registro 
minero.
—Circular de la Intervención de Hacienda 
de esta provineia sobre vencimiento en pri­
mero de Julio de 1916 del cupón número 59 
de los títulos del cuatro por ciento interior de 
la emisión de 1908.
—Bequisitoiias de diversos juzgados.
Vapor «Hespérides», áe Melilla.
» « á l e r t a » ,  d e  L a r a e h e .
«Melítón González», de Ceuta.
Vapor «Hespérides», para Melilla.
» «álerta», para Laraehe.
> «Melitón González», para Géaova.
I RSGISTmO CIVIL
I  jttímüdé ^  ¡a Alameda
Nacimientos.—Miguel López Gaián y Pas- 
I  cuala Godoy Rebollo. - -
ís Defun*iones.— Plácido Rubio Antúnez y 
^ Dolores Reyes López, 
g  /ao^<f© de ta Mm-eed
g  Naoimlentos,—Julia Olivares Luna,
TEATRO V4TAL AZá —Compañía cómico 
dramática de Luis Martiuez Tovar,
Alas 5 de la tarde: «La Chocolaterita». .
A laí 8 y media; «La garra» y «La Remo 
lino»
A las diez y cuarto; «Cabrita que tira al 
monto...»
Busaca con entrada, 1*25 ptas. Entrada ge­
neral, 0*25. ;
SALON NOVEDADES. —Grandes secciones 
de cine y varietés, tomando parte la Bella 
López y su excéntrico, Mauclita Rosales y 
María Esparza
Plateas, 4 ptss Butaca, 0*76. General, C‘;
CINEMA CONCEBT.—Sección continua de 
6 déla tarde a 12 de la no. he. Escogidos y 
variados números de películas y música.
Butaca, 0*40.—General, 0*29.
CINE PASGÜALINI.—El mejor de Mál¿ 
ga.—Alameda de.Oarlos Haes (junto al Banco 
de España ) _
Hoy, sección continua de 5 de latardifa 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico».
Todos las noches grandes estrenos —Lo® 
Domingos y dias festivos, función desde las 
8 de la tarda a 12 de la noche.
Butaca, 0*39 oéutimos.—General, 0*15.— 
Media general, 0*10.
PM áT en osfie de L i;
Itork Gsroia}. .'"í'
Geaná^ ̂ nsiunss Sa elae^tlgraí® toása 
¡ea ssskez, axMMéndese esoi^h^s peliomlas*
BALOM VIGTOUA
•n la Flana ds la Merced). -
fgls» laz nuches exMuioáén Se. a a f x ü n t  
■UasUaSi unza msyería estoenes.
HODEBNO.--(Siti»do en Martíri-
" á ;rendes íunoiones de cinematógrafo todas 
las noches, proyectándose hermosas cintas.
Todos loa DomingM fundón de tarde y 
noehe. _
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A N T O N I O  Vi S E DO
MOLINA LARIO, 1 MÁLAGA
ESTABLECIM IINTO DE MATERIAL ELECTRICO
La c%sa qu« más burato venda todos les arUouios oencerniantes al ramo de 
eketm idad. - v >
Para instakdunes de luz olécírica, timbres, íeléknos, pararíyos y maquinaria 
en gAneral acadíd a esta esse, seguro de obtener uu 50 por 100 áe bentfisió. > J 
Reparación áe isstalecloaes. -  ̂ ■ (
Centro de aviaos: A. Visedo, Mbliná Lario, 1. M alaga
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«LA MARGARITA»
Indisentible superioridad sobre todos losi m i  purgantes, por ser absoiatam onte natural. 
OuraciÓn de las enfermedades del aparato digestko, delmgadó y de la .pie(, con espeolalidaá 
congestión cerebral, bilis, herpra, esoróñilas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farm acias j  droguerias y 15 Jardines, MADRID
